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D E MI C A R T E R A 
L a d e s b a n d a d a 
de l o s r a d i c a l e s 
¡Domingo movidísimo; 
Diversos acontecimientos y ciwicntarios 
ftan caído sobre los nervios, aporreándo-
las, como la lluvia ha tundido á la tierra. 
Lo primero una. reunión de ministros 
jen el despacho del general Luque, y la 
precipitada marclta d-e éste á San Sebas-
iián. 
Al cónclave y á la partida precedieron 
varias conferencias telefónicas de Roma-
'ntonss. 
Las imaginaciones se han echado-á vo-
lar, y... ¡lo que se fantasea! 
Qukn habla de que en la última opera-
lición del general A)~ráiz fueron 250, y no 
,0.50. como oficialmente se dijo, las bajas. 
Alguno asegura qm la Ucencia por en-
"farmo del general Santa Coloma yw es tal 
Ucencia, sino relevo... 
No faltan preopinantes que afirmen se 
ifrrata de enviar nuevas tropas á Marrue-
tos; es decir, de que Marina las pide y 
&l Gobierno no se atreve á abandonar el 
sistema de cuentagotas, que le permitía en-
ganar á la opinión-• • 
1 Otros, por fin, aseguran que todo es 
•fHotivado á la disidencia.,. 
• 
5 Y á propósito de disideneia. 
Desde San Sebastián envían á La T r i -
í'4nina un artículo muy interesante. 
E n él se atribuye, á los prietistas más 
guf, al propio Sr. García Prieto, una ac-
titud de irreductible intransigencia, has-
ta el punto de preferir vengan los conser-
vadores á que continúe Romanones en la 
, ^Presidencia. 
Realmente, hecho lo hecho, mantener 
• esa postura sería lo único que librase á los 
iUsidentes del ridículo y de algo peor... 
De Romanones se cumian cosas pere-
grinas. No inverosímiles, porque en su au-
\ dada todo cabe. Se dice que espera conse-
. g-uir el decreto de disolución de las Cortes, 
' y que armado con ese arma, no sólo llevará 
al: Parlamento um- mayoría liberal tan 
numerosa como adicta, sino también una 
1 minoría conservadora dispuesta á turnar 
\ y digna de él, de Romanones. 
¡Estupendo! 
'. ¡Archipiramidal! 
• Mas... ¡cosas han pasado, y todos las 
'hemos visto, que...! 
Por supuesto que estos liberales, tan 
•enemigos d.(l poder personal, echan el peso 
integro de lo solución del treynendo con-
flicto al Poder moderador, detrás del cual 
• se escudan unos y otros... 
¡El d'nastismo y el patriotismo en idén-
i tico eclipse! 
Sf hop cubierto dos vacantes de senado-
res, y ha dado la casualidad de que una, 
la de Albacete, ha recaído en la persona 
'del hermano del Sr. Alba, electorero en 
Yjunciovrs. 
¡Son muy delicados y escrupulosos es-
. 'ios caballeros I 
Lo que dirá el ministro de la Goberna-
\ t í ó n : ¿No hay por ahí papás que se han 
traído al Congreso tres hijos? 
• 
l" E n Barcelona, con la mtorización legal, 
previo registro en el Gobierno civil, se ha 
\ publicado un papelucho, cuyo título sólo 
¡ es una indecencia ta!, que los correspon-
I sc h s no se atreven á telegrafiarla. 
\ Bueno, pues la inmundicia se ha vocea-
i do y ofrecido en las Ramblas á señoras y 
[ señoritas. 
í Suponemos que si iban acompañadas 
i por caballeros, éstos habrán sopapeado al 
^truhán que así Jas ofendía. 
Pero, ¿qué hacemos, Sr. Alba, con las 
I autoridades que eso consienten; qué pen-
\ samos de V. E . si no lo castiga al mo-
mento? 
• 
; Sobre una cuarta de agua han estado, 
\ 'de pie, los espectadores taurófilos para 
\lúer á Bombita. 
J / Y nos indignamos de que en el ejército 
x de Africa haga estragos el paludismo! 
• 
Confesamos que probar la falsedad de 
, muchas calumnias es imposible, y la de 
¡ ¿tras muy difidl. 
Hacerlo en un mitin, del todo improce-
d n fe y no viable. 
Pero dar determinadas erplicaciones á 
• actos y variaciones del Sr. Lerroux, que 
\ á primera vista, y á segunda, parecen in-
explicables, á los no radicales, eso se pu-
do y se debió hacer en el mitin. 
Los oradores prefirieron hablar grueso 
y probar que en el republica/nismo y so-
cialismo español está todo como en Dina-
marca. 
¡AIM ellos! 
Se escandalizó de firme. No huho cor-
dura más que en el delegado de la autori-
dad, que se mostró excesivamente caclui-
zudo. 
¡ ü n voceador estuvo graciosísimo. Vo-
ciferó : 
—¡Señores, yo he sido siempre tan pnr-
. i idaño de la libertad, que en la escuela 





SERVICIO TELEGRAFICO C A U S E R Í E P A R I S I É N 
FORMIDABLE L a i t i g l e s i t a l A N SEBASTIÁN 
DESGRACIA 
EN UNA PLAZA 
L a d e s c o m p o s i c i ó n de los partidos y par-
tidillos republicanos en E s p a ñ a es un hecho 
apreciable á simple vista y afirmado per los 
mismos que mi l i tan en el campo de la R e p ú -
blica. L a u n i ó n de todos los republicanos 
con los social istas y bajo una bandera re-
volucjonacia p a s ó á la His tor ia desde el mo-
mento en que L e r r o u x "puso otra t ienda" 
enfrente y se d e c l a r ó el ú n i c o "caudillo 
de masas" capaz de darle una voltereta al 
r é g i m e n . 
Quedaba t o d a v í a haciendo el '•coco" á 
medias con L e r r o u x la muti lada y absurda 
C o n j u n c i ó n , donde mangoneaba D. Pablo y 
se s e n t í a fuerte D. Rodrigo. Pero he aqu í 
quie D. M e l q u í a d e s toca ret irada y "cambio 
de casaca", y D. Gumers indo se despide. . . 
Desde ese momento la C o n j u n c i ó n republi-
cano-socialista "estira la p ierna" definitiva-
mente, y los mismos republicanos proceden 
a l sepelio, que por cierto ha resultado "de 
tercera". Iglesias quiso evitar la c a t á s t r o f e , 
inc'.nso i m p o n i é n d o s e como cacique una vez 
m á s á los obreros. 
Soriano l a n z ó en ' ' E s p a ñ a Nueva" la me-
dia docena de a p o c a l í p t i c o s trenos y de chu-
lapadas que y a se sabe de memoria todo el 
mundo, y que á todo el mundo le hacen m u -
cha gracia , y . . . l a R e p ú b l i c a , "a l caer", a l l á 
por el a ñ o 3227, en E n e r o . . . 
— ¡ A l t o ! — h a dicho L e r r o u x desde su a u -
t o m ó v i l principesco—. ¡ E s o s s e ñ o r e s son, 
efectivamente, unos ' batatas", incapaces de 
hacer, no y a la r e v o l u c i ó n , pero ni s iquiera 
de levantar un dedo apenas estornuda un 
guardia ó escupe fuerte un individuo de la 
B e n e m é r i t a . S in embargo, ¡ n o c a n t é i s victo-
r i a , amigos del orden y de la M o n a r q u í a ! 
A q u í ( s e ñ a l a n d o su. m a g n í f i c o abdomen) , 
hay un partido, voluminoso ( ¡ y a lo c r e o . ) , 
fuerte, discipl inado, archiu l trarrevo luc iona-
r io: el partido radica l con un jefe. ¡A m í 
los "despiertos"! ¡ A m í los republicanos 
sin mezcla de a l g o d ó n ! 
Pero miren ustedes por d ó n d e viene á re-
«silt.ar ahora que el partido radica l se des-
hace como un merengue, y que dentro de 
a l g ú n tiempo Ale jandro L e r r o u x t e n d r á sus 
dos docenitas de incondicionales, el a u t o m ó -
v i l , los anillos y unos railloncejos para pasar 
lo que le resta de esta picara vida. A D. A le -
jandro le dicen "cosas" acerca del cemento, 
rlol agua, de l a ca l , de su "republicanismo", 
de su " r e b e l d í a " y de su je fa tura , no ya 
Soriano, y A z c á r a t e , y D. J o a q u í n Costa, et-
c é t e r a , etc., etc.. sino p e r i ó d i c o s republica-
nos, como " E l Obrero Gráf ico" , " V i d a So-
cia l i s ta". " L a Democracia", " L a L u c h a de 
Clases" , ' ' E l Anunciador" , " E l Mercant i l V a -
lenciano", " L a T i e r r a " , "Progreso de Cá-
diz" y " L a E u r o p a Consciente", por boca de 
sus ó r g a n o s revolucionarios " L ' H u m a n i t é " 
y " E l J o u r n a l de Ginebre". 
Todos esos s e ñ o r e s e s t á n conformes en 
qua Lsir.'oux es "un puntal de l a Monar-
q u í a " , "un revolucionario á las finas hier-
bas" y un especial ista en negocios que nada 
tienen que ver ni con la r e v o l u c i ó n ni con la 
R e p ú b l i c a , ni s iquiera con otros ideales que 
no radiquen en el aparato digestivo. 
Por ú l t i m o , los mismos radicales, s e g ú n 
parece, repartieron en el mit in de F i g u e r a s , 
"donde h a b í a de as is t ir" L e r r o u x , unas ho-
j a s , con su correspondiente pie de impren-
ta ( I . Tray ter . Cervantes , 13, F i g u e r a s ) , 
donde con los e p í g r a f e s " ¿ Y lo del cemen-
t o ? " " E l Sr . L e r r o u x , , y " E l hombre de la 
m o n t a ñ a " , ponen á D. Ale jandro p o l í t i c a -
mente y moralmente en p a ñ o s menores . . . 
L a desbandada de los radicales lerrou-
xistas es, pues, otro hecho. 
Naturalmente que á L e r r o u x eso no le 
p r e o c u p a r á gran cosa, aunque nos haga 
creer lo contrario; L e r r o u x puede cortarse la 
coleta como Bombita , dejando para siempre 
la "muleta" revolucionaria y el "capote" 
de la R e p ú b l i c a . . . 
E n sus tarje tas p o d r á escribir: " A l e j a n -
dro L e r r o u x . — M i l l o n a r i o " , 
¿ P a r a q u é m á s ? . . . 
C U R R O V A R G A S 
Dos trenes de mercancías, 
chocan, resultando heridos 
y contusos seis obrero* de la 
compañía de jerrocarriles. 
ZARAGOZA 14. 1.50. 
Acaba de conocerse en e^ta capital la noti-
cia de que en Ĵ , estación de Casetas, ha ocu-
rrido Hn choque entre dos trenes de mercan-
rías descargados, á consecuencia del cual hay 
varios heridos, habiendo quedado interceptada 
ta vía. 
Detalles del siniestro. 
ZARAGOZA 14. 16,20. 
Apenas informados del suceso ocurrido en 
Casetas, ha salido de esta ciudad un tren de 
socorro enviado para prestar auxilio á las víc-
timas del accidente, que ha podido tener ca-
racteres de catástrofe. 
Lo ocurrido ha sido lo sisniiente: 
Maniobraba el tren de mercancías número 
875. cuando por la misma vía y á gran velo-
cidad, entró en Casetas el mercancías número 
876, que sin que el maquinista del 875 que dió 
contravapor al advertir el peliero, pudiese evi-
tar, alcanzó á este tren, chocando con él con 
terrible violencia. 
El efecto del choque fué tremendo. Las má-
quinas de los dos trenes quedaron empotradas 
una en otra y nueve vagones quedaron hechos 
astillas, siendo lanzadas á gran distancia las 
mercancías que contenían, algunas de ellas con-
sistentes en barriles de vino, que quedaron des. 
hechos, vertiéndose todo el líquido. 
E l estruendo producido fué muy grande y 
el pánico cundió entre el personal de los tre-
nes, y más al ver que había desgracias perso-
nales de consideración y gravedad. 
E l maquinista del tren 876 había quedado 
entre los rieles de la máquina herido de gra-
vedad y en pésimo estado, viéndose desde el 
primer momento que su vida corría peligro in-
minente. 
Se llama Vicente Rojas, tiene veintinueve 
años de edad y es casado. Tiene contusiones en 
la cabeza y en la cara, fuertes lesiones en el 
pecho y en el vientre y gran conmoción vis-
ceral. » 
Los demás heridos son: 
Rimrdn Sánchez, rio treinta y un años, con 
lesiones en la pierna izquierda. 
Martín Jimeno, de veintitrés años, fogonero, 
con contusiones en el costado y en la cadera. 
Manuel Moreno, conductor, con contusionog 
en la cabeza y en el hombro izquierdo. 
Tobías Remacha, caprftaz, herido en la pier-
na izquierda. 
Ramón Pardiña , mozo de tren, con contu-
siones en el pecho. 
Todos los heridos fueron trasladados á Za-
ragoza en un furgón habilitado al efecto. 
L a v ía , expedita. 
El correo de Madrid ha llegado á Zaragoza 
con cinco horas de retraso, y se han suspendido 
los trenes especiales puestos para las fiestas 
de Calatorao y otros pueblos. 
Con hachas de viento se realizaron los tra-
bajos conducentes á dejar expedita la vía, co-
sa lograda, al objeto de que pudieran conti-
nuar sus viajes los trenes de Madrid. 
LOS BALKANES 
D E Es i 1_ B A O 
o 
POR TKLEGRAFO 
P a r a la Asamblea E u c a r í s t i c a . 
B I L B A O 14. 
Han marchado á Granada, para asistir al 
Congreso provincial Eucarístico, una Comisión 
de la sección adoradora nocturna, compuesta 
por el presidente, secretario y tesorero. 
Se celebrarán los actos de la Asamblea del 
17 al 20 del corriente. 
En representación de Vizcaya han ido 16 
banderas con sus grupos representativos. 
Mitin lerrouxista . 
En Baracaldo han celebrado los radicales un 
mitin de adhesión á Lerroux. 
Ha sido un fracaso fenomenal. 
Asistieron los organizadores. 
L a huelga A u r r e r á . 
Los obreros de la fábrica Aurrerá , en una 
reunión celebrada, han acordado persistir en 
l-i huelga. 
• POR T E L E G R A F O 
L a tar i fa m á x i m a . 
S O F I A 14. 
Se asegura que la Servia ha comenzado á 
apl icar la tari fa m á x i m a á las procedencias 
de B u l g a r i a , y que esta n a c i ó n h a r á lo mis-
mo con las de Servia . 
Durante la guerra ambas naciones h a b í a n 
pactado un Tratado comercial beneficioso 
para los dos p a í s e s . 
L o s elementos c a t ó l i c o s . 
L O N D R E S 14. 
Comunican de Viena á " L ' E c l a i r e " , di-
ciendo que Serv ia se halla dispuesta á en-
tablar negociaciones directas con e l V a t i c a -
no para concertar un Concordato. 
U n a C o m i s i ó n de Servia s a l d r á en breve 
para R o m a con este objeto, pues e l n ú m e r o 
de c a t ó l i c o s ha aumentado considerablemen-
te con la a n e x i ó n de los territorios, pr inc i -
palmente con los albaneses, que estaban a n -
tes bajo la p r o t e c c i ó n de A u s t r i a - H u n g r í a . 
Se asegura que se creará un Arzobispado 
c a t ó l i c o en Belgrado. 
E n Montenegro t a m b i é n han aumentado 
los c a t ó l i c o s con la a n e x i ó n de los territo-
rios de Yacoba , pero esta n a c i ó n ya tiene 
su Concordato, que data del a ñ o 1886. 
M P O I N C A R É 
Esta durará hasta que se admitan los traba-
prgaba á los chicos que no querían gritar: I jadores despedidos y se acceda á las peticio-
j Viva la libertad. 
•A j a j á ! 
• 
Los prnódiros, abarrotados de Sánchez 
$ de su crimen nauseabundo... 
¡ Y lo que colea, pues mañana empieza 
la vista de la causa! 
¿A qué repetir una vez más lo desmo-
ralizador de soné jantes apoteosis del mal? 
' Loco estaba el mundo 
cien años atrás. 




L o s nacionalistns. 
Han celebrado una j i ra á Bermeo. E l viaje 
fué en tren y por remolcadores. Desfilaron 
con banderas desplegadas. 
Después celebraron nn mitin, y al fin una 
manifestación. 
Según comunica el alcalde al gobernador, 
no han ocurrido incidentes desagradables. 
L E ^ U S T E D ( ] 0 S a S ¿ g n ¡ f l 0 S 
Por M A N U E L S I U R O T 
' De Tenia en el kiosco de £L DEBATE 
POR T E L E G R A F O 
SARLAT 14. 
El Presidente de la República y raadame 
Poincaré terminarán hoy en Perigneux su jor-
nada turística en automóvil. A pesar de estar 
lloviendo con frecuencia y abundancia, acuden 
miles y miles de personas á aclamarlos en 
los pueblecitos y ciudades por donde pasan 
al dirigirse á la capital del país de las trufas. 
•y^JEPViaO^ 
TELEGRÁFICO DE ROMA 
R O M A 14. 
L o s c a t ó l i c o s han celebrado un mit in de 
protesta contra la po l í t i ca sectaria del Go-
bierno. Asist ieron m á s de 4.000 personas. 
Var ios oradopw» hicieron uso de la pa la -
bra , terminando e l acto on vivas a l Papa y 
á I ta l ia . 
L o s anticlericales Intentaren hacer demos-
traciones hostiles á l a sal ida, dando gritos 
de muera e l Papa. 
Se dice que la Santa Sede p r o t e s t a r á ante 
el Gobierno contra la» violencias de los a n -
ticlericales durante e l concurso g i m n á s t i c o 
internacional c a t ó l i c o . 
L a noticia no ha sido conf irmada.—TurchL 
En Miguelfurra, durante 
una corrida se hunden cua-
tro palcos, resultando heri-
das más de 40 personas. 
C I U D A D R E A L 14. 20,1*. 
Llegan nnricias del pueblo de Migueitarra 
dando cuenta de una desgracia ocurrida hoy 
en aquella Plaza de Toros. 
Celebrábase la segunda corrida de ferifi, l i -
diándose toros de Jiménez, que resultaron bra-
vos, dando bastante juego. 
Cocherito de Ma-drid estuvo desgraciad* en 
la muerte de sus toros, haciéndose, en caubio, 
aplaudir con el capote. 
Capita estuvo muy torero con la mule^-a, y 
cortó la oreja de su primer toro, al que des-
pachó de una excelente estocada. 
La corrida celebróse bajo una lluvia moles-
tísima que deslució la fiesta. 
Pero llegó un momento en que el agua .arre-
ció de modo tan alarmante, que el pújslico, 
temeroso de mojarse, trató de buscar vefu-
gio. 
Y entonces prodújose la desgracia. 
C U A T R O P A L C O S Q U E S E H U X D B X 
La gente, huyendo de la lluvia, abandonó 
ias localidades menos resguardadas de la Pla-
za, dirigiéndose en tropel á los palcos a»me-
rados con los números 20 al 24, que poy ser 
cubiertos, ofrecían un seguro albergue con-
tra la mojadura. 
Pero los palcos, de construcción provisio-
nal, hechos con tablones, no pudieron jesis-
t i r el peso de la masa de gente, y tuvo lagar 
el hundimiento. 
Ocho ó diez tablones rompiéronse bajo los 
pies de los espectadores, dejando abiertos 
grandes boquetes, por los que, como por es-
cotillón, desaparecieron unas cuantas perso-
nas, que fueron á caer al suelo de La Plaza, 
desde la altura de diez metros, que es ¡a de 
los palcos. 
A los gritos de los que caían, sucedió una 
escena inenarrable de espantoso pánico. La 
gente, creyendo en una tremenda catástrofe, 
sin parar mientes en lo que ocurría, dióse á 
correr en todas direcciones para ponepse á 
salvo del peligro. 
Este desorden y la confusión que se des-
arrolló, estuvieron á pique de hacer de la 
sensible desgracia del hundimiento una ver-
dadera catástrofe, pues nadie se entendía, n i 
nadie procuraba darse cuenta de lo qmí pa-
saba. 
P R E S T A V T > 0 A U X I L I O S 
Por fin. varias personas más sensatas y más 
tranquilas, pudieron imponer, á fuerza de gr i -
tos, la serenidad en los demás, y renaciendo 
poco á poco la calma, pudo pensarse en acu-
dir en socorro de los heridos á consecuencia 
del hundimiento. 
E! número total de ellos es de 48, entre 
los que hay seis individuos de la Gnaráia ci-
vi l , dos afrentes de Policía y 40 mujeres y ni-
ños. 
Unas y otros fueron víctimas, más (rtie de 
nada, de su poca calma. 
Afortunadamente, ninguno de los heridos 
está grave. Algunos de ellos han sido califi-
cados por los médicos de pronóstico reser-
vado, pero la inmensa mayoría de los beridos 
lo están leves ó contusos. 
Sólo ofrecen cuidado dos individuos de la 
Guardia civil , que sufren heridas de alguna 
consideración en los brazos y piernas. 
La sección de la Cruz Roja de Ciudad Real, 
que acudió á la Piaza desde los primeros mo-
mentos, fué la que recogió á la mayor parte 
de l a ' víctimas, prestándoles asistencia fa-
cultativa de urgencia. 
I N S T R U Y E N D O D I L I G E N C I A S 
En cnanto en Ciudad Real se tuvo eononi-
xniento de la desgracia, salieron para Miguel-
turra ei gobernador civil, el juez de instruc-
eión, el jefe de la Benemérita y las demás 
antoridades, que llegadas al lugar del suceso, 
comenzaron á instruir las oportunas diligen-
cias. 
Son generales las censuras que se dirigen á 
las autoridades, por haber autorizado la cele-
bración de una corrida de toros en una Plaza 
que, como la de Miguelturra, no reúne todas 
las condiciones que deben tener las destina-
das á esta clase de espectáculos. 
S I G U E L A F I E S T A 
La desgracia prodújose al arrastrar el se-
gundo toro, y aunque gran parte del público 
se oponía, á petición de una parte de él, la 
corrida continuó. 
la bisa i!e ilíüo lia mwA 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n , a l recibir 
esta madrugada á los periodistas, les hizo 
las siguientes manifestaciones: 
— L a noticia que puedo dar á ustedes es-
ta noche es la de que la huelga de R í o t i n t o , 
s e g ú n los ú l t i m o s informes que el Gobierno 
ha recibido, ha sufrido un avance, empeo-
rando la s i t u a c i ó n . 
L o s obreros piden ahora que se despida 
á dos capataces, c o n d i c i ó n necesaria para 
que el conflicto pueda ser solucionado, y en 
una r e u n i ó n que han celebrado dos repre-
sentantes de los patronos y dos de los obre-
ros, no ha sido posible llegar á un acuerdo. 
E l gobernador c iv i l me dice que el acuer-
do de ir á la huelga se a c e n t ú a vis iblemen-
te, y que este deseo de llegar al paro se 
manifiesta t a m b i é n en H u e l v a entre los 
obreros del puerto. 
L o s c a r a c t e r e s — a ñ a d i ó el Sr. A l b a — d e l a 
s i t u a c i ó n creada son poco h a l a g ü e ñ o s , y ma-
ñ a n a (hoy) d e j a r á n de acudir al trabajo 
y a 7.000 hombres. 
Desde hace algunos a ñ o s existe en R í o -
tinto un estado de inquietud latente que no 
se ha concretado por falta de o r g a n i z a c i ó n 
obrera; pero actualmente, y en plena fiebre' 
de a s o c i a c i ó n , surge el estado de a g i t a c i ó n 
de que hoy informo á ustedes. 
E s t á n adoptadas las precauciones necesa-
rias para evitar, como es natura l , l a menor 
a l t e r a c i ó n del o^-den, y es de creer que el 
buen juicio ha de imponerse en todos y que 
este conflicto t e n d r á una s o l u c i ó n antes de 
llegar á extremos lamentables. 
está angustiada 
E L «RATA» D E H O T E L 
.Vo hay en París persona más angustinda 
que una inglesa de ur. gran hotel de la calle 
ñc Rivnli. 
Hay que ponerse en su caso. Esa señora ó 
señorita, larga y elegante, instalada en un pa-
lace, ha recibido la visiia de un :irata de ho-
tel", que le ha robado todas sus joyas. L a mo-
da es robar joyas de gran valor y dejarse ro-
bar. 
Por desgracia, el ladrón ha sido habido, á 
pesar de los esfxi-erzos de la Policía y, lo que 
es más triste, y lo que más exaspera á la in-
glesa es que todas las joyas robadas estaban 
aAk en poder del Icuirón. 
—Aoh!—exclama 1-a inglesa desolada, ¿por 
qué no han dejado galopar á ese gentleman ? 
—Pero, señora, ¿usted se lamenta de haber 
DIVERSAS 
NOTICIAS 
S E R V I C I O : 
TELEGRÁHCO: 
SAN S E B A S T I A N 14. 
Hoy se disputaba en las regatas la copa 
ofrecida por la República Argentina. 
Tomaron parte, entre otros, loe cuatro ba-
landros del Rey, Uispania, Barandil, Tonino 
y Giralda I I I . 
Don Alfonso se presentó en el Club Náu-
tico poco después de las diez y media de la 
mañana. 
Le acompañaban sus ayudantes, Sres. Echa-
güe y Nardiz. 
E l gobernador civil, el comandante de Ma-
rina y una Comisión del Club, le esperaban 
pura, el recibimiento. 
E l Monarca se detuvo en la terraza por 
algún tiempo, y habló con el general Mata 
respecto á cosas que en la Exposición le ha-
bían iniercsado en su vk i t a del día ante-
rior. 
Preguntó al general cuál era, según su pa-
recer, la verdadera y auténtica bandera de recuperado sus joyas? 
—Aoh! yes.. .¡Todas son falsas! ¡ Y ahora 1 0 ^ ^ ^ (\e ia¿ ¿ó¿ fiue ge pretende atri" 
los periódicos de toao el mundo van á pw»/*-1 buir & ese nombre. El general contestó que la 
cario con su indiscreción habitual... y toda la 
gente lo va á saber y yo quedaré deshonrada! 
¡Qué vergüenza y qué catástrofe la de esta 
tarde! 
Y, al decir esto, la inglesa rompió en lagri-
mones como puños. 
Afortunadamente, el comisario del distrito 
se compadeció de ella y consiguió qtie los pe-
riodistas fio publiquen por compasión el nom-
bre de la elegante víntima inglesa que lleva 
por joyas toda una vidriería sindicalista. 
¿Hay en efecto cosa más humillante que la 
aventura acaecida á la inglesa? E l ladrón le 
roba todas las joyas, llega á la estación de 
Saint-Lazare donde piensa embarcarse para 
Inglaterra, pero, antes de ello, siente la ten-
tación de examinar detenidamente lo robado, 
ve, consternado, que todo junto no vale tres 
pesetas, vuelve, desolado, al cuarto de la in-
glesa á restituírselo y allá lo detienen... ¿Se 
ha visto jamás ladrón tan torpe y tan poco 
galante? ¡La inglesa había estado dándoselas 
de princesa de Golconda con sus perlas colo-
sales, con sus enormes sortijas, con sus bri-
llantes deslumbradores, y he aquí que ese im-
hécil se apodera de todo con el único fin de 
hacer constar que aquello no es más que aba-
lorios y pedazos de raso! 
No se sabe cómo se llama la inglesa, no re-
cibe á nadie, está con una jaqueca espantosa y 
íiólo murmura de cuando en cuando: 
—¡Mantecato! 
E C H A D RJ 
París, 12 de Septiembre. 
M o s a i c o t e l e g r á f i c o 
El Infanta Isabe l" . 
C A D I Z 14. 15. 
Comunica por radiograma, el capitán del 
Infanta Isabel, que hoy á primera hora de la 
tarde llegará al puerto de Las Palmas. 
R i ñ a sangrienta, 
P A L M A 14. 
En el pueblo de Muró riñeron por cuestio-
nes de intereses. Mart ín ( abo y Antonio Mo-1 
rante. Este recibió cinco cuchilladas que le de-
jaron en gravísimo estado. 
R o m e r í a . 
La romería al oratorio de la Virgen de la I 




Hoy se celebró la procesión que el pasado 
domingo interrumpió la lluvia. 
Ha revestido inusitada solemnidad y magni-
ficencia. 
Paseóse la imagen de la Virgen de la Cinta, 
patrona de la ciudad. 
Formaron el cortejo procesional los gre-
mios, Asociaciones, Hermandades, Cofradías, 
el Clero de la Catedral, el de las parroquias, 
el Obispo, el alcalde y el Ayuntamiento y re-
presentaciones civiles y militares. 
Los balcones lucían espléndido ornato. 
L o s marinos ingleses. 
V A L E N C I A 14. 
Hoy han visitado los marinos ingleses, que 
están en nuestro puerto, los principales mo-
numentos de la ciudad 
jue se presenta en ia Exposición Oceanográ-
tica, propiedad dfe ios señores duques del I n -
fantado. 
Don Alfonso se embarcó en la canoa-au-
tomóvil para llegar hasta el balandro Toni-
no, que tr ipuló durante el juego de regatas. 
Hubo durante todo el tiempo que duraron 
bastante marejada. 
También se registró algún incidente, no 
muy agradable. E! Vic abordó al Bocarta y 
le destrozó parte de la proa. 
Por esté motivo el balandro averiado tuvo 
que retirarse. 
También lo hicieron el Patria y Paquete, 
El resultado final de las regatas fué : 
l . " Hispania. del Rey, que recorrió ias cin-
co millas en una hora, cuatro minutos y trein-
ta y siete segundos. Obtuvo el premio de ho-
nor, ó sea la copa argentina. 
2i0 Tonino, también del Rey, patroneado 
por S. M . Hizo el recorrido en una hora, cua-
tro minutos y treinta y siete segundos, y ob-
tuvo el primer premio: Copa Otermín. 
'A.n Dóríga. de D. Eduardo Gullóu. Copa 
del Club. 
4.° Barandil, del Rey. Torcer premio. Copa 
del Club. 
Los demás, por el siguiente orden: 
Paquete ff. Papoose, Giralda I I I , Anita, 
Lnchnna y Vic. 
Siguió á los balandros, para todos efectos 
y eventualidades, el torpedero núxn. 41. 
El Rey desembarcó á las doce menos cuar-
to, y en la terraza, mientras tomaba unaa 
pastas con champagne, conversó con los dis-
tinguidos aristócratas argentinos que asistie-
i ron. La conferencia fué sobre viajes entre 
j América y E s t a ñ a con la mayor rapiiiez y or-
1 ganizariones militares. 
Cuando, á las doce y pico, desembarcó di 
l Pr íncipe Don Felipe, que regateó en el Giral-
j da. el Monarca regresó en su compañía á Pa» 
t lacio. 
P a n las próximas retratas ha regalado el 
i Sr. Laffite una caja de botellas de cham-
I pagnr . 
Se están ultimando los preparativos para 
I la excursión-crucero á San Juan de Luz. 
E l conde de Romanones . 
El jefe del Gobierno subió á Míramar. Des-
pués conferenció con el ministro de la Gue-
rra. 
A l hablar con los periodistas, dijo que nada 
ocurría. En Marruecos no había novedad. E l 
general Luque marchará á Hendaya y volverá 
á conferenciar mañana con el Rey, al mismo 
tiempo que el propio presidente. 
E l minis tro de l a G u e r r a , 
Llegó en el sudexpreso. En la estación le 
recibió su hija, su ayudante, el capitán gene-
ra1, el ayudante del gobernador militar, en 
representación, pues éste se encontraba, en-
fermo, el gobernador civil, e' delegado de Ha-
cienda, el presidente de la Audiencia y otras 
personalidades. 
E l minis tro de M a r i n a . 
A las nueve y media, en canoa-antomóvil, 
par t ió , para visitar el Giralda, el ministro de 
Marina, con su esposa y fami l ia 
Asistió á la misa celebrada á bordo, y des-
pués de visitar el barco, desembarcó, á las diea 
y media. 
Luesro se trasladó á la estación de Amara, 
Les acompañaron en el itinerario artístico 1 donde tomó el tren para Cestona. 
el alcalde v los concejales. Dijo antes de part ir que tema proposito 
E l Ayuntamiento obsequiará á los marinos de volver por la noche á San Sebastián. 
con un lunch espléndido, que se servirá esta 
tarde en la Casa Consistorial. 
Manifestaciones ja imis tas . 
P A M P L O N A 14. 
Una j i r a de cuatro mil personas á las cum-
bres del monte Aranaz realizaron hoy los j a i -
mistas, con gran esplendor. 
Organizaron al fin de la expedición popa-
lares bailes vascos, un concurso versolari. y 
un magnífico banquete al aire libre. 
Después improvisaron con el contingente 
numeroso de asistentes un grandioso mi t in , , 
en que hablaron en tonos entusiásticos y gran- i baniander 
dilocuentes los Sres. Pagroaga y Gamboa. 
Reinó gran orden en los diferentes actos. 
Nuestra Señora del Buen Suceso. 
CORUÑA 14. 21,10. 
No irá á Madrid hasta el martes próximo. 
L o s Infantes. 
Los Infantes Don Carlos y Doña Lnisa re-
gresaron del extranjero en el rápido. 
Desde la frontera hirieron el viaje en au-
tomóvil, con el Pr ínc ipe Don Felipe, que fuá 
hasta allí para recibirles. 
En la estación del Norte de San Sebastián 
se detuvo el Infante Don Carlos, para con-
versar con el capitán general de la región. , 
Después siguieron hasta Miramar. 
A las once los dos Infantes partieron para 
Los liberales. 
Ya están preparando otra comilona los m -
presentantes del partido liberal de las Provin-
cias Vascongadas y Navarra. 
So celbrará el domingo 21. E l ágape será 
La^ fuerzas del Cuerpo de Sanidad militar i en ^ restaurant del monte l z Q ^ á la una 
han celebrado hoy con granNsolemnidad y es-
plendor una fiesta religiosa en honor de su ex-
celsa patrona Nuestra Señora del Buen Su-
ceso. 
A l t a m i r a , 
En el correo ha salido hoy para Madrid 
el director general de Primera enseñanza, se-
1 ñor Altamira. á quien se ha hecho una despe-
dida muy fría, pues solamente le han acompa-
ñado hasta que par t ió el tren contadísimob 
amigos. 
Dos personas muertas. 
L O Ü V I E R S 14. 
En un paso á nivel cerca de Pitres, arro-
lló un tren á un automóvil en el que iban dos 
personas procedentes de Par ís . Ambas queda-
ron muerlas en el acto. E l vehículo resultó 
hecho pedazos. 
Nuestro embajador. 
S A N PETERSBURGO 14. 
El Denn dice que parece que el ministro de 
España en San Pctersburgo no represará sino 
para entregar sus cartas credenciales. 
de la tarde. 
Bégcta los amisros y allegados y paniagu»-
dos. el discreto conde demuestra enorme ha-
, bilidad para hacer jugarretas que declaren en 
En la fiesta ha predicado el reverendo pa-' « 1 1 j 1 ,̂ A ; ^ Á . ^ ^ 
, . 1 r J , • • Sa raso los planes de los disidentes, 
dre Ancrel Ciaran, superior de los Dominicos. „ , 
{ ontra l a guerra . 
En el Teatro-Circo se ha celebrado tm m i -
t in de los radicales. 
Hablaron Darán , Gamboa, Rebollar y <**st\ 
Finalmente, peroró el Sr. D . Pablo Iglesic? 
Este pronunció un discurso larguísimo, cftw 
tuvo algunas muestras oratorias de estilo trá-
gico, muy amenazador. 
Di jo que si el Gobierno no les hace caso, 
se producirá la revolución. Agregó que vale 
más derramar cuatro gotas de sangre, que no 
los torrenteB que corren por Marruecos, 
Los oyentes se quedaron fríos. Eran unos 
800, 
Leyóse un telegrama de D. Rodrigo Rorlft^ 
no, Barroeta, Aldemar. 
En él se decía que aplacaran el mitin. S< 
no podía ser, que se organizase otro; porque 
él estimaba necesario hablar en San Scbaa» 
t i á n . / ^ * 
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A D E U D A 
La Direoctón general de la Deuda y Clases 
pasivas ha dispuesto que por la Tesorería de 
la misma, establecida eu la calle de Atocha, 16, 
se verifiquen en la presente semana, y horas 
designadas al efecto, los pagos que á conti-
nuación se expresan, y que se entreguen los 
valores siguientes: 
Días 16 y 17. 
Pago de créditos de Ultramar, del señala-
miento especial establecido por Real orden de 
5 di' Marzo del corriente año, facturas co-
rrientes de metálico hasta las presentadas el 
día anterior. 
Idem de id. id. en-* efectos, hasta el nú-
mero 2.963. 
Día 18. 
Pago de créditos de Ultramar, reconocidos 
por los Ministerios do la Guerra, Marina y 
esta Dirección general; facturas corrientes de 
metálico, hasta el número 80.500. 
Dios 19 y 20. 
Pago de créditos de Ultramar, reconocidos 
por los Ministerios de la Guerra, Marina y 
esta Dirección general; facturas corrientes de 
metálico y efectos, hasta el núm. 80.500. 
Idem de id . id- en efectos, hasta el núme-
ro 80.500. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, eo-
n ospondientes á títulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, hasta el núm. 8.861. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Diciem-
bre de 1908, por canje de otros de igual renta, 
emisión do 31 de Julio de 1900, basta el nú-
mero 26.771. 
Pago do carpetas de conversión de títulos 
de Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
igual renta de interior, con arreglo á la ley 
y Koal decreto de 17 de Mayo y 9 de Agosto 
de 1898, hasta el número 32.411. 
Idem de títulos de la Deuda exterior pre-
pon tados para la agregación de sus respectivas 
hojas de cupones, con arreglo á la Real or-
den de 18 de Agosto de 1898, hasta el núme-
ro 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortizable al 
4 por 100, con arreglo á la ley de 27 de Mar-
zo de 1900, hasta el número 2.413. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 interior, hasta el núm. 9,934. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentados para 
su canje por sus títulos definitivos, con arre-
glo á la Real oi-den de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el número 11.139. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros do 
igual renta de las emisiones de 1892, 1898 
y 1899, facturas presentadas y corrientes, 
hasta el núm. 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de títulos de la Deuda amortizable al 
4 por 100 interior, para su canje por sus tí-
tulos definitivos de la misma renta, hasta el 
número 1.489. 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 1900, por conversión 
de otros de igual renta, con arreglo á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901, hasta el nú-
mero 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públicas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda clase 
de Deudas del semestre de Julio de 1883 y 
anteriores á Julio de 1874, reembolso de t í -
tulos del 2 por 100 amortizados en todos los 
sorteas, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos de 4 por 100 amortiza-
ble, hasta el número 1.489. 
Las faetnras existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, conver-
siones, renovaciones y canjes. 
Xota.—Los apoderados que cobren crédi-
tos de Ultramar deberán presentar la fe de 
existencia del poderdante en la Tesorería de 
este Centro, en la forma que previene la Real 
orden de 11 de Abr i l último. 
DE BARCELONA 
POE TELEGRAFO 
E l c a d á v e r del rector. 
.. ¿ * B A R C E L O N A 14. 21. 
E l cadiáver del barón de Bonet, rector que 
fué de la Universidad barcelonesa, ha queda-
do expuesto en su casa, cuya alcoba se lia con-
vertido en capilla ardiente. 
Mañana por la mañana es posible que sea 
conducido á la rotonda de la Universidad. E l 
piadoso acto de darle cristiana sepultura, ten-
d r á lugar á las tres y media de la tarde. 
La Prensa local dedica sentidas frases ne-
crológicas á la memoria del ilustre muerto, 
que conservó su lucidez mental hasta el últi-
mo momento, pues él mismo redactó el parte 
en el que se daba cuenta de haberle sido ad-
ministrado el Santo Sacramento de la Extre-
maunción. 
Peregr inaciói i ú Montserrat. 
H a llegado al Monasterio de Nuestra Seño-
ra de Montserrat la peregrinación organiza-
da por la Juventud católica de Barcelona, 
para conmemorar las fiestas del Triduo Cons-
tan t i rii ano. 
Con gran asistencia de fieles á la Basílica, 
celebróse primero una misa de. Comunión ge-
neral, en la que ofició el doctor Garrido 
Díaz. 
En la misa de pontifical ofició el reveren-
do prelado de Guan (Oceanía), ocupando la 
sagrada cátedra el elocuente orador sagrado 
doctor Coltól, canónigo de la Iglesia Catedral 
de Vioh. 
' La función religiosa terminó con un solem-
ne Te Deum y responso, rezado en .sufragio de 
las almas de los héroes catalanes. 
L a Unión federa!. 
Esta mañana celebróse la Asamblea de la 
Unión Federal Niacionalista Republicana. 
Examinadas que fueron las actas de los con-
gresistas, constituyóse la Asamblea, nombrán-
dose presidente, por unanimidad, al ex alcal-
de de Barcelona, Sr. Bastardas. 
TamUién por unanimidad fué rechazada la 
<I»isión de su cargo por el concejal señor 
Lluhí. 
Por la tarde continuó la Asamblea, siendo 
rechazada por 38 votos contra 11. la coali-
ción con los elementos del partido radical 
para la.1^ próximas elecciones. 
-<En un manifiesto repartido profusamente, 
se combate dicha coalición, por considerar 
que ella ocasionaría una ¿rran perturbación al 
partido. 
E l per iód ico ?Jl Prni/reso entiende sobre es-
te asunto que, hallándose ausente el Sr. Le-
rroux, y no queriendo que se considere como 
una habilidad del partido el silencio ante la 
coal ic ión , debe hacer públ ico que ha remitido 
«1 S r . Lerroux todos los anteeedeutes necesa-
rios, á fin de q«e. conoc iéndolos , pueda for-
mar juicio y resolver lo más conveniente. 
A Arenys . 
El cap i tán general de la reg ión , general 
"Weyler, y el gobernador-civil, marcharon es-
ta mañana á Arenys de Mar, con el propó-
sito de pasar el día en aquella población, 
donde se celebran vanios actos para honrar la 
memoria de D. José María Arnau, ilustre 
autor dramático del Teatro catalán. 
El homenaje ha sido organizado por ol 
Ayuntamiento y las Sociedades de la pobla-
ción. 
T - a t í e d i a famil iar . 
En Figueras se ha desarrollado una trage-
dia familiar, que ha producido grandísima 
• c i i N K - i ó n en aquel vecindario. 
Kl iiijo de un fabricante de Sabadell. ape-
llidado Viilaplana, qne había contraído matri-
monio hace tres años con una señorita, hija 
de un opulento capitalista de Figueras, y de 
la que se hallaba separado, presentóse ayer 
mañana en el domicilio de su esposa, contra 
la que disparó tres tiros. 
Ignóranse las causas que le determinaran á 
atentar contra la vida de su mujer. 
Por estafa. 
En el momento de tomar el expreso de 
Francia, fué detenido por la Policía un su-
jeto, acusado de haber cometido una estafa 
por valor de 8.000 pesetas en una casa de 
banca, de la que fué empleado. 
Para cometer la estafa presentó al des-
cuento una letra falsa. 
K l descauso dominical . 
Se han presentado durante el día de hoy 
643 denuncias contra otros tantos estableci-
m¿entos, por incumplimiento de la ley del 
Descanso dominical. 
L a plaza de verdugo. 
La Sala de Gobierno de la Audiencia se ha 
reunido, adoptando, entre otros acuerdos, el 
de sacar á concurso la plaza de ejecutor de 
la justicia, vacante por fallecimiento del que 
la desempeñaba. 
E l plazo para solicitarla es de quince días. 
Contra la guerra . 
Sin incidentes y con escaaa asistencia, pues 
no pasaban de 150 los concurrentes al acto, 
celebróse el mitin organizado por el Grupo ra-
dical La Revuelta, para protestar de la gue-
rra de Marruecos. 
C a d á v e r carbonizado. 
En la casa núm. 22 de la calle de Bley ha 
ocurrido un triste suceso. 
Hallábase de cuerpo presente una anciana, 
fallecida hoy, y varios familiares y amigos 
•velaban el cadáver. 
Un cirio de los que rodeaban el túmulo, 
cayó sobre el féretro, incendiando las ropas 
que vestía la difunta. 
E l cadáver quedó carbonizado, comunicán-
dose las llamas á algunos enseres. 
Avisado el Cuerpo de Bomberos, pudo ésto 
extinguir el fuego antes de que tomase mayor 
incremento. 
U n a e x p l o s i ó n . 
Hallándose jugando en la calle de Bretón 
de los Herreros un niño de corta edad, hizo 
explosión un cartucho de dinamita con que 
el muchacho se divertía y que imprudente-
mente arrojó al suelo. 
La explosión destrozóle la mano al peque-
ño, que se halla muy grave. 
Notas de !a mam. 
Servicio tel̂ ráfico. ESPAÑA EN AFRICA 
IOS NUEVOS PRELADOS 
E l Acta Apostolicae Sedü?, corresípondien-
te al 30 de Agosto, en su sección "Sagrada 
Congregación Consistorial", publica con el tí-
tulo de "Provis ión de iglesias", los nombra-
mientos de los siguientes prelados españo-
les: 
"18 de Julio.—Para, la Iglesia Metropolita-
na de Tarragona, el reverendísimo señor doc-
tor D . Antolín López Peláez, Obispo de Jaca. 
Para la Iglesia Metropolitana do Burgos, el 
reverendísimo señor doctor D. José Cadena 
Eleta, Obispo de Vitoria. 
Para la Iglesia Catedral de Córdoba, el re-
verendísimo señor doctor D. Raimundo Guilla-
met y Coma, Obispo de León. 
Para la Iglesia Catedral de León, el doc-
tor D. José Alvarez Miranda, canónigo peni-
tenciario de la Iglesia Catedral de Oviedo. 
Para la Iglesia Catedral de Segorbe. el re-
vereaáíefcno señor fray Luis Amigó Ferrer, 
Obispo titular de Tagaste y administrador 
apostólico de la diócesis de Solsona. 
Para la Iglesia Catedral de Salamanca, el 
reverendísimo señor doctor T). Jul ián de Diego 
y García Alcolea, Obispo de Astorga. 
Para la Iglesia Catedral de Astorga, el doc-
tor D. Antonio Senso Lázaro, canónigo de la 
Iglesia Catedral de Madrid. 
Para la Iglesia Catedral de Plasencia, el 
doctor D . Manuel Torres Torres, deán de la 
Iglesia Metropolitana de Sevilla. 
Para la Iglesia Catedral de Badajoz, el re-
verendísimo señor doctor D . Adolfo Pérez Mu-
ñoz, Obispo de Canarias. 
Para la Iglesia Catedral de Canarias, el 
doctor D. Angel Marquina Córralo5;, cnnói'iqro 
magistral de la Iglesia Metropolitana de Bur-
gos. 
Para la Iglesia Catedral de Orihuela, el 
doctor D. Ramón Plaza y Blanco, de la dióce-
sis de Cuenca, auditor del Tribunal de la 
Rota, de Madrid. 
Para la Iglesia Catedral de Vitoria , el reve-
rendísimo señor doctor D . Prudencio Meló y 
Alcalde, Obispo titular de Olimpia." 
D E B U R G O S 
POR TELEGRAFO 
Colonia encolar. 
BURGOS 14. 13.30. 
La colonia de la Unión de estudiantes salió 
esta mañana con dirección á Francia. 
En la estación fueron despedidos los esco-
lares por las autoridades, el claustro de profe-
sores del Instituto y muchas personas. 
Atropellado. 
BURGOS 14. 
Eu la estación de Quintanapalla, un obre-
ro de los que trabajaban en la vía intentó 
subir al tren, estando ya en marcha. 
Tuvo la desgracia de resbalar y caer. 
Pasáronle las ruedas por encima y lo deja-
ron destrozado. 
C i e r r e forzoso. 
BURGOS 14. 
Se han amotinado los dependientes de co-
mercio porque hoy, á pesar de ser fiesta, se 
abrieron los establecimientos. 
La actitud levantisca de los dependientes 
oblisró al cierre. 
Eo honor dg los oüdales ñlmrn 
POR TELEGRAFO 
MONT L B A N 14. 
El ministro de la Guerra ha dado hoy un 
almuerzo en honor de los oticiales extranje-
ros que siguen las maniobras del Sudoeste. 
Momentos antes, éstos fueron presentados 
al Sr. Etienne, quien estuvo conversando con 
f;i(i;i uno cu términos muy cordiales. 
Dunuite el almuerzo el ministro pronunc ió 
un brindis, dando la bienvenida á todos los 
unciales extranjeros. L e contes tó el general da-
nés Krabbe , decano, d á n d o l e las s r acias por 
1» carifiosa acogida dispensada á és tos . 
Ju texminar do hablar el S r . Eticnflfc y el j 
g e n e m í Itrabbe, tocóse la Marsellesa } el ¿Lim-
np íJMffr," respectivamente. i 
PK M K L i l . L A 
C o m p a ñ í a de Intendencia. 
M E L I L L A 14. 18,10. 
Con destino á Ceuta y Tetuán, hoy ha em-
barcado en este puerto una compañía de I n -
tendencia, al mando del oricial, Sr. Ayala, y 
de los segundos, Sres. Avilés y Sellés. 
'±. roteo. 
Una pequeña columna de la Policía i n d i ' 
gena, apoyada por fuerzas de Caballería de 
Taxdirt y de Alcántara, ha tenido en el Har-
cha un encuentro con una partida de moros 
merodeadores, batiéndolos y causándoles dos 
muertos y cinco heridos. 
Nuestras fuerzas no tuvieron novedad. 
E x p l o s i ó n . 
En el Campamento de Segangan ha hecho 
explosión hoy un barreno, hiriendo de algu-
na gravedad á los paisanos Ramón Jiménez y 
Amador Ruiz. 
D E T A N G E R 
E l joven asesinado. 
TANGER 14. 21,10. 
Los moros que pata ello fueron designados, 
han traído hoy al Consulado español la ca-
beza y las ropas del joven Manuel Guerra, 
asesinado por moros inoiodoadores. 
E l cuerpo del desgraciado muchacho dicen 
que ha sido enterrado, porque su estado de 
descocíposici4n ha hecho imposible su tras-
lado. 
E l cráneo, traído aquí, presenta el orilicio 
de entrada de un proyectil en la región tem-
poral izquierda, y la gorra está chamusca-
da, lo que prueba que el disparo se le hizo 
á boca de jarro. 
E l móvil del asesinato fué el robo de la 
muía y del dinero que llevaba el muchacho. 
Se cree que el crimen se cometió cerca de 
Tánger, y que los moros transportaron des-
pués el cadáver al lugar donde ha sido en-
contrado, entre Zinat y Benimesanar, pues no 
es posible que el infortunado Guerra se ale-
jara tanto de esta plaza sin tener necesidad 
de ello. 
I>E C E U T A 
Agust ina de A r a g ó n . 
CEUTA 14. 20,15. 
Se ha descubierto la lápida colocada en la 
casa en que murió la heroína de lag ucrra de 
!a independencia española Agustina de Ara-
gón. 
E l general Monacho descubrió la lápida y 
el sacerdote Sr. Coll, autor de la idea, pronun-
ció un discurso de tonos patrióticos enaltecien-
do la memoria do la heroína. 
E l solemne acto ha sido presenciado por 
una compacta muchedumbre que acogió con 
aplausos y vivas á E s p a ñ a la aparición de la 
lápida dedicada á la inmortal heroína ara-
gonesa. 
D E C A D I Z 
E n f e r m o s y heridos. 
C A D I Z 14. 
En el vapor Canalejas llegaron 200 solda-
dos entre enfermos y heridos. 
Se les trasladó en carruajes particulares al 
Hospital militar y al de la Misericordia. 
D E V A L E N C I A 
Tos soldados de cuota. 
V A L E N C I A 14. 
En el treu de Andalucía partieron los re-
clutas de cuota del regimiento de Guadalajara. 
Mañana marcharán los del de Mallorca. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
En el Ministerio de la Guerra se ha facili-
tado un telegrama oficial. 
Es muy breve, y le transmite al ministro 
desde Ceuta el comandante general, comuni-
cándole que en la posición de M'Talza ha ha-
bido un ligero tiroteo, resultando herido el 
soldado del regimiento de Ceuta Pablo Sierra. 
D E S T I N O S A A F R I C A 
En el Arma de Infanter ía han sido desti-
nados á Af r ica : 
Tenientes coroneles D . Aureliano Uribarri , 
del regimiento de Soria al cuadro de Ceuta; 
D. Cándido Gómez Oria, de la zona de Te-
ruel al regimiento de Melilla, y D. Cándido 
Hernández, del cuadro de Ceuta á la Milicia 
voluntaria de Ceuta. 
Comandantes D. José RodnVuez de la To-
rre, del cuadro de Larache al regimiento de 
Extremadura; Ü. José González Quevedo, ex-
cedente en la secunda región; D. Casimiro 
Molina, excedente en la quinta, y D. Juan 
Perelló, de la caja de Cangas de Ouís. al cua-
dro para evontualidados del servicio en Ceuta. 
Capitanes ü . Manuel de Toro, del cuadro de 
Larache al regimiento de Saboya; D. Eladio 
I-ópez de Haro. del cuadro de Ceuta al regi-
miento del Sen-alio; D. Emeterio Sauz, alum-
no de la Escuela Superior de Guerra; D. V i -
cente Lafuente, alumno de la Kscuela Supe-
rior de Guerra; D. Emilio Izquierdo, alumno 
do la Escuela Superior de Guerra; D. Joa-
quín Martínez Sansón, del regimiento do Lu-
chana; D. Nicolás Martínez Sansón, del re-
gimiento de Luchana; D. José Los Arcos, del 
de la Constitución; D. Luis Díaz de Arcaule, 
de la reserva de Ma ta ró ; D. Pío Echeverría, 
excedente en la primera región; D. Alfredo 
González Amieba, de la reserva de Toro; don 
José Llamas, del regimiento do Pavía ; D. Gui-
llermo Valera. del regimiento de España, y 
D. Vicente Ruiz Mosso, de la reserva de Zara-
goza al cuadro para eventualidades del servi-
cio en Ceuta: D. Salvador Azara, secretario 
de causas en la primera n g i ó n ; D. Misruel 
Campíns, alumno de la Escuela Superior de 
Guerra, y D. Ramón Bartlet. al cuadro para 
eventualidades del servicio en Larache. 
Primeros tenientes D. Alvaro García d« Po-
lavieja, del cuadro de Ceuta á la milicia vo-
luntaria de Ceuta; D. Carlos Hidalgo, del 
cuadro de Melilla al regimiento de San Fer-
nando; D. José Cañavate, del cuadro de Me-
lilla al regimiento de Ceriñola; I ) . Aureliano 
García Martínez, del cuadro de Melilla al re-
irimiento do Ceriñola; D. Jesús Albizu. del 
cuadro de Melilla al rogiraiento de Melil la; 
D. Manuel Sánchez de la Caballería, del cua-
dro do Melilla al regimiento de Meli l la: don 
José Ferriol, delecuadro de Melilla al bata-
llón cazadores de Cata luña: D. Marcos Nieto, 
del cuadro de Melilla al batallón cazadores de 
Segorbe; D. Carlos Arroyo, del regimiento de 
Cuenca al cuadro para eventualidades del ser-
vicio en Melilla, y en comisión en \as M i c i z a s 
de Policía indígena; D. Luis Zurdo, dol re-
gimiento de B»paña; I ) . Claudio Aláex, del de 
Pavía ; 1). .José Brinquis, del de Careliano: 
D. José Bulnes, del de Castilla; D. Manuel 
Jorge Marzal, del de Toledo; D. Jesús Pérez 
Salas, del de Isabel I I ; D. Tomás Fernández 
Kogina. del ê Zamora: D. Ricardo Fortún. 
del de A m é r i c a ü . Alfonso Gómez Cobián, del 
de Soria: P- ^'l"s Quiroiía, dol batallón ca-
zadores de paralo'1*'' P« Emiliano Fernández 
Cordón, del r*^1™*13*0 ^ Otumba al cuadro 
para evonta»,i(ía^es de 9arr^Q ^ Meli l la: 
D Manuel M^r('Ut'z' ^ P«gimíéatO do Ala-
va- O Hamó»1 Fernnndoz [chazo, dd do Oui -
púzcoa; I>. Jo«nu 'n ^ ,a Pncntc. d-l do Ga-
rcl lano' D. Caamafio, del de Isabel 11; 
D. Enrique Pastor, del de la Princesa; don 
Rafael Rodrigue/: Urbano, del de Valencia; 
D. Manuel Saulaolalla, del de Asturias; don 
José María Paliarés, del de Te tuán ; D. Be-
¡álu Otero, del de Zamora; l ) . Manuel Azimr, 
del de la Princesa; D. Marcelino Hernández 
Bruno, del baialión cazadores de Méiida; don 
Luis de Lacy, del regimiento de Cantabria 
ai cuadro para eventualidades del servicio de 
Ceuta; D. Jul ián López Villanueva, del re-
gimiento do Luchana al batallón cazadores de 
Alfonso X I I ; D. José Luque Barriojanal, del 
regimiento San Quintín, y D. José López-
Amor, del regimiento de Alcántara al batallón 
cazadores de Estella. 
Segundos tenientes D. Pablo Gago, del cua-
dro de Melilla al regimiento «lo Ceriñola; don 
Antonio García Sasera, del cuadro de Melilla 
al regimiento de Ceriñola; D. Eloy Camino, 
del cuadro de Melilla al regimiento de Meli -
l la ; D. José Alvarez Ríos, del cuadro de Mel i -
lla al batallón cazadores do Cata luña; don 
Juan Mortero, del cuadro de Melilla al ba-
tallón cazadores de Chiclana; D. Felipe López 
Chaves, del cuadro de Melilla al batallón ca-
zadores de Talavera. 
Don Serafín Sánchez Samlino, del de re-
gimiento de Castilla; D. Miguel García Ro-
dríguez, del de Toledo; D. Alfonso Cousteu-
la Otero, del de Zaragoza; D. Gonzalo A r -
nica, del de Vizcaya; D. José Picatosle, del 
de América, y D. Ramón Díaz Cnovara. del 
de Navarra, al cuadro para eventualidades 
del servicio eu Meli l la ; D. Fernando Araú jo 
Soler, del regimiento de Pav ía ; D. Fernan-
do Cueto, del del Pr ínc ipe ; D. Luis Peral, del 
del Pr íncipe; D. Maximino García Rodríguez, 
de] de Toledo; D. Francisco Soro, del regi-
miento de Pav ía ; D. Francisco Illescas, del 
de La Albuera; D. José Hernández Pérez, 
del de Navarra; D. Leopoldo Sastre, del de 
Tenerife; D. Mario Ruiz de la Torre, del de 
Castilla; D. Adolfo Montil la, del de La A l -
buera, y D. Juan Suárez López Fando, del 
de Galicia al cuadro para eventualidades dol 
servicio en Ceuta; D. Alfonso Beoríegui y 
D. Jacinto Pérez Tanjueco, del regimiento de 
Luchana al batallón de Cazadores de Al fon-
so X I I ; D. Jesús Soto Domínguez y D. V i -
cente García del Busto, del regimiento de San 
Quintín al batallón Cazadores de Estella; don 
Felipe Matanza, del cuadro de Ceuta al ba-
tallón Cazadores de Llerena; D. José Alfau , 
defl regimiento de Córdoba al batallón Caza-
dores de Llerena, y D. Rodrigo Dávila, del 
regimiento de La Albuera al batallón Caza-
dores de Alfonso X I I . 
Segundos tenientes recién salidos de la Aca-
demia : D. José de la Vega, D. José Vargas 
Jiménez y D. Luis Parras Charrier, al cua-
dro para eventualidades del servicio en Ceu-
ta; D. José Loma Arce, D. Antonio Goróste-
gui. D. Pedro Dezcallar, D. Angel Suanzes 
y D. José López de Roda, al cuadro para 
eventualidades del servicio en Melilla. 
Segttndofl tenientes (E. R . ) : D. Narciso J i -
meno Baxas, del regimiento de Melilla. en si-
tuación de reserva por herido, al batallón Ca-
zadores de La Palma, en igual situación; áoñ 
Cristóbal González Ramos, del regimiento de 
Orotava al cuadro para eventualidades del ser-
vicio en Melilla;. D. Leonardo Sánchez Risco, 
del regimiento de Asia; D. Manuel Méndez, 
del refrimiento de Murcia, y D. Antonio Can-
cho, del batallón Cazadores de La Palma al 
cuadro para eventualidades defl servicio en 
Ceuta. 
Termina diciendo que si Lerroux tiene d i -
nero es porque tiene talento. 
Por la Junta municipal radical habla A l -
varo Calzado, expresando que el ongende 
tudas las calumnias de que se ha hecho obje-
to á Lerroux es la envidia. Se lamenta del 
irisi ísimo estado en que se halla el republi-
canismo, que le impediría gobernar caso de 
qué la Monarquía se derrumbase; añade que 
la masa no tiene confianza, y que por sus di-
visiones se halla desmoralizada la grey repu-
blicana. 
Sabia después Antonio Jaén por las Ju-
ventudes radicales, diciendo que, como los an-
teriores, tiene que defender la honra de Le-
rroux. ( fna voz: Va podrá vuestro jefe pa-
irar las í)00 pesetas que debe de gasolina.) 
Se arma un escándalo monumental, en el 
qne hay palos y bofetadas. Un socialista cae 
a] suelo é interviene el delegado de la autori-
dad. 
Continúa Jaén dirigiendo ataques á los so-
cmlislas. especialmente á Pablo Iglesias, y pre-
quiitíi si la Conjunción se hizo contra Maura 
ó contra Lerroux; explica la frase de Lerroux 
con respecto al fogonero del Nuwancia, di-
ciendo que el partido republicano-radical es 
amante dol Ejérci to y de la disciplina. 
Dice que no hay que salvar sólo al obrero, 
slco que debe procurarse salvar á todo el 
que sufro; añade que las derechas constitu-
yan una masa fuerte frente á la masa divi-
dida de las izquierdas. 
No hay más (pie un dilema—dice—: ó con 
í ^ r r o u x . ó con la anarquía. 
Ricardo Fuente se levanta para decir que 
éB no protesta contra nada, y que cree que 
so ha equivocado la significación del acto. Su 
(BseursÓ os de tonos irónicos: asegura que los 
i secialistas han lleírado á desacreditar la ca-
j lumnia: los llama difamadores, y dice que só-
| lo merecen desprecio, añadiendo que los so-
I cialistas son los que. además de tener dos pies 
en la tierra, quieren también poner las ma-
nps. 
Llama á Lerroux la primera figura política 
dé España , sosteniendo que sepuede ser hon-
rado y tenor dinero. 
Tormina afirmando que el socialismo espa-
ü*)l no t r iunfará hasta que so vista de frac, y 
deje de ser chusma. 
D E B L E C C I O N E S 
Se han verificado las elecciones parciales 
anunciadas, resultando elegidos senadores por 
Guadalajara y Albacete los señores marqués 
de Salobral y D. Enrique Alba, respectiva-
mente. 
La Prensa francesa 
POR TELEGRAVO 
P A R I S 14. 
L o s p e r i ó d i c o s publican la noticia, proce-
dente de B e r l í n , de que el R e y de Grec ia 
m a r c h a r á á Ing la terra m a ñ a n a . 
" L e Petit P a r i s i é n " dice que el incidente 
franco-griego q u e d a r á terminado la semana 
p r ó x i m a , en una comida con que M. Poinca-
ré o b s e q u i a r á a l R e y Constantino, d e s p u é s 
de l a cual se c a m b i a r á n brindis afirmando l a 
amistad tradicional de F r a n c i a y Grec ia . 
S e g ú n el mismo diario, e l ministro de 
Negocios E x t r a n j e r o s ha recibido aviso de 
las decisiones firmadas durante la conferen-
cia que M. Romanos ha celebrado con el 
Rey de Grec ia . 
— " L e J o u r n a l " publica un despacho de 
B e r l í n , diciendo que el R e y de Grec ia vol-
v e r á eu breve á A l e m a n i a para vis i tar su 
regimiento. 
— D i c e "L'Hecho de P a r í s " que el a v i a -
dor Sr . G a r r e s i n t e n t a r á hoy el "raid" desde 
San R a f a e l hasta T ú n e z , s in escala. L a dis-
tancia es de 780 k i l ó m e t r o s . 
Contra tac ión de servicios. 
Se ha dispuesto que los pliegos de condicio-
nes técnicas para la contratación de los sor-
vicios de subsistencias y acuartelamiento en 
las plazas donde no exista parque, depósito 
ó almacén de suministros sean redactados por 
el jefe administrativo de aquellas plazas ó 
provincias á que correspondan. 
Lsl 
G R A N A D A Y S U P A T R O N A 
lie lo lliroü ile ¡in íiostias 
L a corona construida para la imagen de 
N u e s t r a S e ñ o r a de las Angust ias , Patrona 
de G r a n a d a , ha sido costeada por suscrip-
c i ó n y es una verdadera obra de arte, de 
g r a n riqueza. Bas ta decir que consta de unas 
6 .000 piedras preciosas. 
S u forma es de corona real , y su estilo 
r e c u e r d a el del Renacimiento e s p a ñ o l . 
L a base, ó "bandean", e s t á formada por 
c u a t r o medallones, dos de los cuales e s t á n 
or lados y unidos por valiosos brillantes. Uno 
de estos medallones figura el anagrama de 
l a V i r g e n de las Angust ias , ó sea el c o r a z ó n 
t raspasado por siete espadas. E l c o r a z ó n es-
t á formado con r u b í e s , y las espadas son de 
p la t ino , esmaltadas de bril lantes. 
E n el otro m e d a l l ó n aparece el escudo de 
G r a n a d a , formado por bril lantes y r u b í e s . 
L o s restantes, t a m b i é n de bri l lantes, re-
presentan varios atributos de la P a s i ó n . 
L o s cuatro medallones van enlazados por 
m e d i o de hojas de flores, labradas confor-
m e a l estilo que impera en la corona; todas 
l a s hojas e s t á n cuajadas de bril lantes, as í 
c o m o las cuatro flores que rematan algunas 
de estas hojas. 
T o d a s estas labores van rodeadas, á modo 
de brazalete, que las suje ta y une, por cer-
cos de záf iros y bril lantes. 
E n la parte posterior de la corona se des-
t a c a un soberbio topacio, que p e r t e n o c i ó a l 
a n i l l o pastoral , regalado por el Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á . 
D e l "bandeau" arrancan diez y seis on-
d a s de esmeraldas y r u b í e s , l imitadas por 
o c h o orlas, con centros de bril lantes, perlas, 
r u b í e s y esmeraldas , y ocho "imperiales", 
f o r m a d a s por palmas de oro sobre las que 
descansan unos angelitos de oro cincelado, 
que hevan entre las alas var ias sartas de 
per las . 
R e m a t a la corona un mundo de oro ma-
c izo , con bandas de bril lantes, y encima la 
c r u z , cuajada de bril lantes de subido valor. 
E n el borte interior lleva una i n s c r i p c i ó n , 
e n la que el pueblo de G r a n a d a dedica la 
c o r o n a á la V irgen . 
E l valor de esta joya a r t í s t i c a asciende, 
aprox imadamente , á unas 200.000 pesetas. 
Un crédito de 500.000 pesetas 
POR TELEGRAFO 
W A S H I N G T O N 14. 
La Cámara de los Diputados ha votado con 
el carácter de urgente un crédito de quinien-
tas mil pesetas para los gastos de repatria-
ción de los americanos pobres que se lia lia n 
en Méjico. 
Los buques que ha enviado el Estado tienen 
orden de embarcar á todos los ameidcanos que 
lo soliciten, sin distinción de nacionalidad. 
I T I N R A D I C A L 
A las diez y media comenzó ayer el mitin 
organizado por el partido radical para expli-
car su conducta ante la opinión y los repu-
blicanos. 
Presidió Fidel Fernández en representación 
de la Junta municipal y dijo que el objeto del 
acto era definir la actitud del partido y pro-
testar de las inculpaciones dirigidas al señor 
Lerroux. Habla Palomero en representación 
de la Prensa republicana. 
Dice que desde que tiene siete años lucha 
por la libertad, añadiendo que á pesar de ser 
federal, hace uso de la palabra porque se 
trata de defender la honra del Sr. Lerroux, 
el hombre intachable por su conducta recta. 
l'iTLrunta si hay alguien que se atreva á di-
famar al Sr. Lerroux. (l 'na voz en la gale-
r í a : Sí.) 
Con este motivo se promueve un cscándulo 
que dura cerca de diez minutos. 
Dice Palomero que Lerroux es entre los re-
pnblicanos el primero en honor y que su pro-
pósito ha sido siempre ordenar los partidos 
para Udgar al triunfo de la República. 
Acusa á los Sres. Iglesias y Azcárate que 
fueron los que arrojaron al partido radical de 
la Conjunción. 
Habla del asunto de la cal. diciendo que 
Soriniio es un miserable difamador que llegó 
á üfmlnr contra el honor de Blasco ibáñez 
y de su mujer. 
Balance del Banco tfe Espofia 
Las existencias de oro en las Cajas del 
Banco de España y eu poder de sus corres-
ponsales en el extranjero, se elevaron duran-
te l a semana última, de 666,13 millones de 
pesetas, á 668,10. 
Los que de esta cantidad pertenecen al Te-
soro, aumentaron también de 74,20 á 76,42 
millones de pesetas. 
E l efectivo en plata que posee el Banco 
d i sminuyó de 742,83 millones de pesetas á 
741,62. 
Los descuentos descendieron de 307.32 á 
305,70 millones de pesetas. 
El saldo de las cuentas del crédito bajó de 
287.83 millones de pesetas á 234.77. 
E l de los créditos con garant ía pasó de 
143,67 á 143,32 millones. 
Los pagarés de préstamos aumentaron un 
poco: de 9,20 á 9,30 millones de pesetas. 
Los billetes en circulación disminuyeron de 
1.896,48 millones de pesetas á 1.896,25. 
E l saldo de las cuentas corrientes descen-
dió de 417.77 á 408,66 millones de pesetas. 
El de anticipos de efectivo eu plata al Te-
soro aumentó de 18,52 á 20,12 millones de 
pesetas. 
Pero sus disponibilidades en oro se eleva-
ron de 62.82 á 65,24 millones. 
Las reservas para pago de la Deuda au-
mentaron de 38.24 á 41.91 en plata, y hay. 
además , 10 millones en oro. 
Las franancias realizadas por el Banco cre-
cieron de 16,78 á 16,52 millones de pesetas. 
DE CORREOS 
Oposiciones á Correos, 
líelación de opositores aprobados: . ¡jM 
En el examen previo, segunda vuelta, 
mero 609, D. Francisco Garrido Barrera. 
En el primer ejercicio de oposición, n ú m ^ 
ro 1.595, D. Ricardo Velasco Coca, con 3Q 
puntos en el ejercicio escrito y 13 en el oral-
1.596, D. Hilario eVlasco Nieto, coa 43 y i i % 
1.603, D. Luis Vendegay Colom, con 7 y 15 J 
1.605, D. Joaquín Verdú Ferrer, con 3 y 
1,607, D. Antonio Vicente Fuentes, ¿on 5 
y 5; 1.611, D. Antonio Vidal y Tudela, con T¡ 
v 34; 1.614, D. Fernando Vila Baldrés, coq, 
I! v 5; l.fil'O. I> Valmtín Villamuelas Sán, 
diez, con 7 y 21 ; 1.02;!. D, Fernando V i l l ^ 
rejo Guerra, con 3 y 3; L639, D. Luis Za-
porta Castro, con 44 y 32; 1.640, D. José Za, 
ragosi Orozco, coa 19 y 30. 
—Llamamientos: 
Examen previo para el día 15, del 922 • 
1.032. 
Primer ejercicio de oposición, segunda vueU 
ta. para el día 23, del número 1 al 306. 
Segundo ejercicio de oposición (logislacióa), 
para el d ía 5, del número 3 al 120. 
Personal de Correos. 
Han sido trasladados los funcionarios sí* 
guientes: 
Oticiales primeros D. José Jiménez López / 
de Tetuán á Huelva: D. Fernando de la M*» 
corra Pérez, de la Central á Tetuán. 
Oticiales segundos D. Miguel Melendo Ra-
món, de Pamplona á la Central; D. José 
A. González Pérez, de Pravia á Oviedo. 
Olicial cuarto D. Emilio Gonzálae MoraleSj 
de Oviedo á Pravia. 
Oticiales quintos D. Ricardo Mínguez Va--1; 
reía, de I r i m á San Sebast ián: Ti. Feman-
do Olalla Pérez, de San Sebastián á la Cen-
t ra l ; D. Juan Fríos Galiana, de Oviedo á Si-
Ueda; D. Pablo Muñoz Baigorri, de Silleda á 
I rún ; D. Manuel García González, de Toledo 
á la Central. 
Correspondencia asegurada. 
Han sido autorizadas para el cambio de co» 
rrespondencia asegurada (valores declarados), 
con las demás habilitadas para este senicio, 
las oficinas de T^uste (Zaragoza) y Cabo do 
Agua (Marruecos). 
Paquetes postales. 
Para el sen-icio de paquetes postales ha sido 
autorizada la estafeta de Cabo de Agua (Ma-
rruecos). 
El Instituto de Cartagena 
Ayer publicó la Gaceta el Real decreto 
civundo un Instituto de segunda enseñanza 
en Cartagena, que dice as í : 
"Art ículo 1." Se crea un Instituto general 
y técnico en la ciudad de Cartagena. 
Ar t . 2.° E l expresado Centro docente si 
ajustará en todo, respecto al plan de estu-
dios que en el mismo ha de darse, y demás 
particulares, á lo dispuesto en lo legislación 
vigente sobre organización de Institutos ge-
nerales y técnicos. 
Ar t . 3.° Para atender al sostenimiento del 
nuevo Centro docente, así como para el sueldo 
del profesorado, empleados administrativos, 
dependencias, etc., el ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, con cargo al presu-
puesto, subvencionará al de Cartagena, mien-
tras no se apruebe la nueva ley de Presu-
puestos, con la cantidad de 15.000 pesetas; 
entretando el Ayuntamiiento de Cartagena 
abonará la diferencia que exista entre la tfc 
presada cantidad y la total á que asciendo 
la nómina, y los gastos del local y dependen-
cias administrativas y subalternas que se d©*? 
tallan en el artículo sifmiente. 
Ar t . 4.° La plantilla de este Instituto será j 
Un catedrático de Latín. 
LTno de Lengua y Literatura castellana. I 
Uno de Geografía é Historia. 
L^no de Psicología, Lógica y Etica y Rudi-» 
mentes de Derecho. 
Uno de Francés. 
Dos de Matemáticas. 
Uno de Física y Química?' ^ , , 
Uno de Historia Natural y Fisiología é HÍ-': 
giene. 
Uno de Agricultura y Técnica agrícola é 
industrial. 
Todos ellos con el sueUo anual de entrada 
de 3.ÓOt) pesetas, mas los ascensos que les 
corresponda. ^ , /r * 
Un profesor de Gimnasia./ 
LTno de Caligrafía. 
Uno de Religión. 
Uno de Dibujo. T. I 
Cada uno con el sueldo anual de 1.500 po-
seías. 
Fu iiuxiLinr nnmerai'io de Letras. 
Un ídem de Cieacias. 
Cada uno de ellos disfrutará la gratificación' 
anual de 1.750 pesetas. 
Fu oficial de Secretan^, con el suel(V>' 
anua' de 1.500 pesetas. y " 
Fu conserje, con el de 1.250./ 
Un bedel, con el de 1.000. ( 
Un portero, con el de 800. 
Un mozo, con el de 750. , . I 
Ar t . 5.° Todas las cátedras í e ! nuevo Ins-
tituto han de proveerse con arresrlo á lo pre--
ceptuado en el art. 13 del Real decreto de 30 
de Diciembre último. 
A r t . 6.° Queda facultado el ministro dé 
Instrucción pública y Bellas Artes para hace» 
los nombramientos interinos de catedráticos 
y profesores, en tanto que. con arreglo á lo 
dispuesto en dicho art. 13 del decreto citado, 
se provean definitivamente las cátedras del 
nuevo Centro." 
o • 
E I I S r . V i l l a n u e v a 
POR TELEGRAFO 
LOGROÑO 14. 17,16. 
Ha llegado el Sr. Villanueva, á quien se 
ha obsequiado en el Círculo liberal con un 
banquete, al que también ha asistido el señor 
Salvador (D. Amós). 
Tanto el Sr. Villanueva, como D. Amós, h i -
cieron uso de la palabra, mostrándose opti-
tnistos por lo que respecta á la armonía del 
partido liberal. 
El Sr. Villanueva ha salido para Haro. 
UNA GRAN FIESTA CATÓLICA 
o 
POR TELEGRAFO 
V I E N A 14. 20.15. 
Con grande é inusitada solemnidad, v ta 
pre?encia del Emperador, del archiduque 
y de los dignatarios de la corte, la ben-
decido el Arzobispo de Viena la iglesia euca-
r í - t ica , erigida para conmemorar el último 
OpDgroao F.iuarí-iicn celebrado tu la capital 
de Austria. 
El acto ba ¡-ido de una grandiosidad im-
ponente. • • 
En la Casa del Pueblo 
Anocho se c e l e b r ó en la Casa del r u r ^ * -
el anunciado mitin para tratar de ^ ^ " J : 
tienes de la luz, del pan 7 de las tarltas a « 
los t r a n v í a s . , 
L o s oradores se expresaron en tonos enér-
gicos, y los asociados congregados eu ei 
s a l ó n de actos, aprobaron las conclusiones 
ya conocidas y publicadas en la convoca o-
ría y en la Prensa . . 
E s t a s conclusiones s e r á n entregadas al 
ministro de la G o b e r n a c i ó n para que de ellas 
se dé por enterado el Gobierno. 
Kogamos á nuestros suscriptores se f*1^'"* 
manifestarnos las deficiencias que ñ a u e n 
en el repul lo dol per iód ico . 
E L D E B A T E d e b e r á recibirse antes do a » 
nueve de l a m a ñ a n a . . .J. 
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T O R O S Y T O R E R O S 
CORRIDAS 
DE A Y E R T A R D E 
E N M A D R I D 
Bombitik-Pastor-GaoiuL, y seis de Benjmnea. 
Sin preámbulos, porque el tiempo está me-
tido en agua, y llegamos á nuestro Lago lo 
más tarde posible. 
E n el paseíllo hay mucbas palmas á Bom-
bita, que luego se convierten en una gran ova-
ción, teniendo que saludar Ricardo con la num-
terilla. 
PRIMERO 
Atiende por Polvorillo, es negro, zaino, gor-
do y bien armado. Ricardo Torres trata de 
fijar al cormipeto para la suerte de varas, y 
nuestro maestro lo consigue con unos carpota-
jos inteligentes. Y las masas se dividen, aplau-
diendo unos á rabiar al maestro y censurán-
dole otros. 
/.Por qné, jóvenes imberbes? 
El benjumea mansurronea en el primer ter-
no. pero como tiene poder, en cuanto mete 
la cabeza á un caballo t i ra por los altos á los 
piqueros, con grave riesgo de sus costillas. 
Comienza á llover copiosamente, y nosotros, 
tan divertido?. 
—Yo no sé si se habrá usted empapado 
del formidable quite hecho por Bombita á un 
piquero. 
—¡ Hasta la camiseta, compadrito I 
Una ovación atronadora premió el sobera-
no quite de D. Ricardo. 
Bueno: el primer tercio consta de cinco va-
rillas, y el segundo de ocho palitos, puestos 
guapa y prontamente por Morenito y Bar-
quero. 
Y allá va D. Ricardo Torres, el maestro, 
que se va cuando aún está lleno de vida, de 
arte, de valentía, de guapezas. 
¡Y á verlo vamos, señores! 
E ! toro está manso, huido y tirando cor-
nadas á diestro y siniestro. Pues Bombita se 
mete en los pitones, y en fuerza de ser Bom-
bita. ¡ ¡ Bombita!!, se apodera del manso en 
unos pases archimagníficos, supraul t ravalent í -
simos, despiporrantes. 
¡La descanalización del Lozoya y el mare-
mágnum de salsa verde! 
Un gran pinchazo y media buena. Dobla el 
toro. Se ovaciona á Ricardo y sigue dilu-
viando. 
Se suspende La corrida hasta ver si escampa. 
• 
Y pasamos veinte minutos sin que cese por 
completo de llover. 
A l fin las nubes dejan de favorecemos y 
entonces se piensa en ver "s i se puede conti-
nuar la l idia". 
—-¡ Pero hombre! 
Conferencian los matadores, el presidente y 
la Empresa, y se acuerda arreglar el redondel 
con arena y serrín y seguir la fiesta. 
De cómo han quedado las localidades de 
los tendidos nadie se acuerda. 
Y lo peor es que al público le parece de 
perlas la idea de continuar el e spec tácu lo- , 
y continuar con el agua hasta los tobillos. 
—¡ Y luego dicen que existe una enferme-
dad que se llama reúma! 
A todo esto una legión de monos y arene-
ros comienza á volcar en el redondel espuer-
tas de serrín para secar el piso. L a operación 
es larga. ¡Como que se tarda sus tres cua¡rtos 
de hora en acabarla! 
Menos tiempo se hubiera tardado en este-
rar y poner calefacción. 
¡Los hombres! 
El público se impacienta y chilla, y el edil, 
para calmar á las masas, manda tocar al corne-
tín de órdenes y sigue la fiesta. 
SEGUNDO 
Atiende por Ccmtaor, es negro, descaradillo 
de pitones y escurrido de carnes. 
Vicente Pastor trata de sujetar á la fiere-
cilla; pero no lo consigue y es necesario el 
acoso de los picapedreros para salvarle de la 
quema. 
Cuatro varas, un suicidio caballar y á bande-
hllear deprisa y corriendo el Sordo—que sus-
tituye á Magritas—y Morenito de Valencia. 
Cumplen los chicos, y allá va el "león de Cas-
t i l l a " que parece ser ha salido del letargo en 
que se encontraba últ imamente. 
Pases por aquí, pases por allí, otra vez 
por aquí y en seguidita un pingüis y ¡olé tu 
mare! ¡Viva Castilla! y ovación estruendosa. 
¿Pero señores qué es esto? ¿Así estamos ya? 
Sigue la faenilla movida y poco apretada, 
en la que solamente hay dos pases de pecho 
regulares que son los del jaleo, y en cuanto 
el bicho se pone á t iro arrea el madrileño 
un mandoble atravesado alargando el bracito. 
"No hay ascensor, 
ni quedan existencias." 
Sin embargo, se prodiga á Pastor una tem-
pestad de aplausos, se dan vivas á Madrid y 
se arrojan sombrerillos al escenario. 
" Y o he pasado la v ida en un s u e ñ o . » . " 
TERCERO 
Redolito de nombre, negro, bragao y bien 
colocado de pitones. 
Rodolfo Gaona sacude la sedería sin luci-
miento ni alegría ni MÓ y "too seguío, tóo se-
gm'o" llevamos el tercio de las varas en el 
que Chanito escucha palmas por dos buenos 
puyazos. 
Gaona prende de primeras un par al cam-
bio—¡ tiene usted unas salidas amigaso!—que 
queda caído y del que se cae un palitroque. 
Repite con uno al cuarteo bueno y termina 
con otro regular. (Palmillas.) 
Con la flámula está el indio movido, pero 
valentón; no hay en la faena grandes cosas 
pero tampoco fueron malas las que hizo el 
pelas. 
Una estocada atravesadilla, defunción de la 
res y palmas al torero. 
CUARTO 
0rquffíero—sin hache, según el programa 
oficial—cárdeno obscuro, gordo y más perso-
na mayor que los anteriores. 
Bombita da unas verónicas—dos estupen-
das—una navarra y un recortito á punta de 
capote y se le ovaciona. 
r.negQ—¡hombre afortunado!—al pasar cer-
ca df uno dé] arma de caballería le clava un 
puyazo en el cuello y en poco degüella á Ri-
ca rdín. 
E l benjumea admite cinco puyazos y los tres 
espadas son aplaudidos con gran... humedad. 
Ricardo, que esta tarde viene dispuesto á ser 
el amo, coge los zarcillos y coloca tres pares 
arribita con rancho salero y rancho aquél. 
Como de la herida que le hizo el piquero 
sale bastante sangre, Vicente Pastor, actuan-
do de doctor, coloca á Bombita un pedazo de 
taietm eai la herida para contener la hemo-
rragia. Ricardo le da las gracias y el buen 
pueblo aplaude. 
—[Valiente contrincante le ha salido á 
Martín Pindado! 
A l tocar á matar sale el de Tomares provis-
to de espada y muleta, arroja la monterilla 
al suelo y, ¿ha dicho usted canela? 
—Canela, pero de la fina, es toda 1» labor 
que emplea el presidente taurino dimisionario 
para cuadrar al cornúpeto. 
Hay pases altos, de pecho, naturales y de 
molinetes que se olean y se corean y se ja-
lean... 
Un buen pinchazo y media estocada buena 
que mata sin puntilla y ovación y el delirio... 
—¡Oh, tú. mi Ricardo! 
—¡Cuán grande eres! 
QUIKTO 
Calderero, negro, bragao y cojo. Se inicia 
mía protesta, que quedó sofocada por los lea-
les, á los pocos momentos. 
Pastor fija al bichejo con unos capotazos y 
comienza la suerte de varas, que consta de cua-
tro varas y un penco difunto. 
En banderillas queda mejor Vito que su 
compañero Morenito. 
En este momento sale de la enfermería Bom-
bita, donde fué á desinfectarse la herida del 
cuello. 
Vicente Pastor está poco decidido con la 
muletilla. Parte del público toma á chacota 
la brega del espada; pero la mayoría aplau-
de á Vicente. 
E l silencio era lo más indicado y lo más 
justo. 
Después de un largo rato de espera se de-
cide y pincha cuarteando. Repite lo mismo y 
acaba de una estocada algo pasadilla. 
Y se le aplaude. 
SEXTO 
Canaleja, castaño, aldinegro, bragao y man-
surrón. 
Primer tercio: cuatro varas y. . . ¡ ah ! ¡ aaah ! 
Sin nada de particular en los palillos, pasa 
el cornúpeto á poder de Rodolfo Gaona que 
emplea una faena bastante decentita y lo mata 
de un buen volapié. 
Se ovaciona al indio y se le saca en hombros. 
A Bombita también se le llevan en hombros 
por la puerta de Madrid, entre aplauso» y 
aclamaciones. 
Aún veremos á Ricardo Torres los días 12 
y 19 del próximo Octubre. 
¡Aún hay Patria, Veremundo! 
DON S I L V E R I O 
E X TBTÜAN 
Corr ida suspendida. 
En vista del mal tiempo se suspendió la 
corrida anunciada, en la que se habían de l i -
diar reses de D. Bautista Gómez por las cua-
drillas de Pedro López, Severino Busto (Pra-
derito) y Ricardo Colomer. 
EN PROVINCIAS 
POR TELEGRAFO 
E N B A R C E 1 X ) N A 
E n l a P l a z a \ u e v a . Magritas, Megias y C u a -
trodedos. 
BARCELONA 14. 16,20. 
Con entrada floja se ha celebrado en la 
Plaza Nueva la corrida anunciada para esta 
tarde, lidiándose reses de Núñez de Prado por 
las cuadrillas de Magritas, Megías y Cuatro-
dedos. 
E l ganado ha resultado mediano, haciendo 
no más que regular pelea en el tercio de va-
ras. 
Magritas ha estado valiente, trabajador y 
con deseos de agradar, pero en el momento de 
herir estuvo muy desgraciado en sus dos toros. 
Megías, regular en un toro y muy valiente 
en otro, en el que escuchó muchas palmas. 
Cuatrodedos tuvo una tarde buenísima. to-
reando muy bien do capa y siendo aplaudido. 
E n la P laza V i e j a . Valencia , H e r r e r í n y B a -
.esteros. 
BARCELONA 14. 16,30. 
tsí npfcto de Tovar lidiado esta tarde en 
la Plaza Vieja resultó malísimo. Fueron fo-
gueados dos toros y los otros cuatro se libra-
ron del tuesten por verdadero milagro. E l pú-
blico protestó estrepitosamente al ganadero. 
Valencia estuvo mediano en el primero de 
sus toros y más afortunado en el segundo, al 
que despachó bien, después de una aceptable 
faena de muleta. 
Herrer ín , estuvo mal en su primero y pési-
mo en el segundo. En este toro, el público le 
abucheó. 
Ballesteros, quedó bien en un toro y sólo 
regularmente en otro. 
La corrida, en general, aburridísima, y el 
público muy descontento. 
• 
En la corrida celebrada esta tarde en la 
Plaza Vieja resultó herido el picador Alabao 
con un puntazo en la región escrotal con des-
garre de los tejidos, que le deja al descubierto 
la uretra. 
Después de curado en la enfermería pasó al 
Hospital en grave estado. 
También fueron asistidos en la enfermería 
el diestro Herrer ín , que sufría dos heridas in-
cisas en la muñeca y brazo derechos, otro 
picador lesionado y un mozo de puertas que 
lo fué en un pie al saltar el callejón el áÉxto 
toro. 
E N S E V I L L A 
Novillos de Conrado, para I^arita, Bonari l lo 
y Vaquerito . 
S E V I L L A 14. 16,45. 
Se han lidiado novillos de Conrado, que han 
dado mucho juego, resultando grandes y po-
derosos. Sólo el quinto resultó un manso, te-
niendo que ser retirado al corral. 
Larita, estuvo muy valiente y trabajador en 
su primer toro. En el segundo, empleó una 
superiorísima faena de muleta para recetar 
dos buenos pinchazos y una estocada que dió 
fin del cornúpeto, sin necesidad de puntilla. 
El diestro, que se lució con el estoque, re-
cibió una gran ovación, cortando la oreja. 
Bonarillo estuvo desgraciadísimo en sus dos 
toros. 
Vaquerito demostró más valentía que cono-
cimiento de lo que es el arte del toreo. E l quin-
to toro lo alcanzó y empilonó aparatosamente, 
resultando ileso por verdadero milagro. 
El último toro no pudo ser lidiado por ha-
berse hecho de noche, lo que determinó al pre-
sidente á suspender la corrida. 
E X F U E N T E M A E S T R E 
EuseWo Fuentes f Navarrifco. 
F U E N T E M A E S T R E 14. 
Los solís toreados aquí esta tarde han re-
sultado bueno*. 
Ensebio Fuentes hizo faenas corosates, M -
cuchando constantes ovaciones, lo mismo con 
la capa y en banderillas, que con U mulet» 
y el estoque, cortando dos orejas. 
Navarrito de Hue'.va estuvo bien y regular 
en ios dos que en suerte le tocaron. 
E X J E R E Z 
Ocho para cuatro. 
J E R E Z 14. 
uo» cerros de Felipe Salas han cumplido, 
mat»í>6o ocho rahalliK. 
capa; pone dos pares unidos niuy bien; hace 
nna faena de mulola lucida, terminando con 
una buena. 
Segundo: Tello trabaja muy movido, sin ha-1 
cer na^la bueno con la capa. Arrobado por i 
el toro, sale Mnñagorr i de entre barreras á 
quitárseio de encima, evitándole ana cogida, 
y escuchando grandes aplausos. Tello, des-' 
pués de una mala faena, termina con una í 
pescuecera. 
Tercero: Abao no hace nada con la capa;! 
tampoco en banderillas, pues los tres pares 
que coloca los coloca mal. Hace una faena, 
que no pasa de mala, terminando con una pes-
cuecera, dos pinchazos y un golletazo. 
Cuarto: Domínguez queda bien con la ca-
pa; ayudado por Muñagorri , torean al ali-
món, esouohando palmas. Cumple en han le-
rillas; hace una faena muy pesada, ayudán-
dole Muñagor r i ; acaba de una tendida, echán- i 
dose de aburrimiento el toro. 
Quinto: Mnñagorri torea con valentía, entu-
siasmando al público. Brinda la muerte á 
Mazzantini; hace una faena muy buena, que 
remata con ana hasta la mano, cortando la 
oreja. 
Sexto: Tello quiebra de rodillas, con arte y 
valentía; pone un par al cuarteo, bueno; 
brinda al ganadero D. Francisco Pinar, hace 
una faena movida, da una caída y termina 
con una buena. 
Séptámo: Abao cumple en banderillas, brin-
da al gandero D. José Domecq, da un pin-
chazo, una tendida, un intento, otra tendida y 
termina ron descabello. 
Octavo: Domínguez se ve que quiere agra-
dar al público, pero tiene que trabajar muy 
movido con la capa, por las condiciones del 
toro. 
Cumple con los palos. Brinda á D. Carlos 
Domingo Atalaya. 
Da el primer pase de rodillas, resultando 
cogido aparatosamente entre las piernas, pero 
sin más novedad que la rotura de la tale-
guilla. 
Hace una faena breve, á la que pone re-
mate con una tendida buena. 
Resumen: Sobresalió Muñagorr i ; los demás, 
cumplieron. 
GA CE TA * 
S U M A R I O D E L D I A 14 
Presidencia.—Real decreto decidiendo á fa-
vor de la autoridad judicial la competencia 
suscitada entre el gobernador de Palencia y 
la Audiencia territorial de Valkdol id . 
Gracia y Justicia.—Real decreto nombran-
do para la canonjía vacante en la Santa Igle-
sia Catedral de Palencia, á D. Victoriano Ba-
rón Rodríguez. 
—Otro id. id. vacante en la Santa Iglesia 
Catedral de Urgel, á D. Miguel Saumart í y 
Ribera. 
—Otro promoviendo á la canonjía vacante 
en la Santa Iglesia Metropolitana de Santiago, 
al presbítero D. José Díaz Neira, beneficiado 
de la misma iglesia. 
Imirucción pública.—Real decreto crean-
do un Instituto general y técnico en la ciudad 
de Cartagena. 
Real orden disponiendo se anuncie á con-
curso de traslado la provisión de una plaza 
de profesor numerario de la Sección de Cien-
cias de la Escuela Normal de Maestros, de 
Jaén . 
—Otra disponiendo se den los ascensos de 
escala y que los profesores numerarios de las 
Escuelas Normales que se mencionan pasen á 
ocupar en el escalafón los números que se in-
dican. 
Hacienda.—Rea! orden concediendo exen-
ción del impuesto (pie grava los bienes de las 
personas jurídica.- á favor del Pósito de los 
Cuatro Sexmos de la Tierra de Salamanca. 
Gobernación.—Real orden disponiendo que 
en los cuatro últimos días del período deter-
minado por la de 10 del actual para la infor-
marirn que preceptúa el art. 9.° del Real 
df reto fijando la jornada máxima en la in-
dustria textil puedan concurrir los patronos 
y los obreros de dicha industria á informar 
oralmente ante el Instituto de Reformas So-
ciales. 
Fomento.—Real orden disponiendo se asig-
ne en el año actual el importe de la subven-
ción y anticipo concedidos para las obras de 
los caminos vecinales que figuran en la rela-
ción que se publica. 
ADMINISTBACION C E X T R A I i 
Tribunal Supremo.—Sala de lo Contencío-
so-administrativo.—Relación de los pleitos in-
coados ante esta Sala. 
Hacienda.—Dirección genera! de la Deuda 
y Clases pasivas.—tSeñalaraiento de pagos y 
entrega de valores. 
Gobernación.—Inspección general de Sani-
dad exterior.—Anunciando la existencia de ca-
sos de cólera en la población y en el puerto 
de Braila ÍRumanía) . 
Instruí rión pública.—Dirección general de 
Primera enseñanza.—Disponiendo que los je-
fes de las secciones de instrucción pública re-
mitan en el plazo de ocho días relación de los 
maestros de 825 pesetas qne pasaron á 1.100, 
y que se encuentren comprendidos en los pre-
ceptos del art. 17 del Real decreto de 14 de 
Marzo del año actual y Real orden de 28 del 
mismo mes y año, á fin de expedirles los 
oportunos títulos administrativos de 1.375 pe-
setas. 
—Anunciando el extravío del título de maes-
tro de Primera enseñanza elemental, expedido 
á favor de D. Atanasio Angel de León é Tb;í-
ñez. 
Hacienda.—Subsecret a ría.—Inspección ge-
neral.—Estado demostrativo del movimiento 
que han tenido las reclamaciones económico-
administrativas durante el mes de Julio úl-
timo. 
Dirección general de Aduanas.—Resumen 
de las cantidades y valores de los artículos 
importados y exportados en la Península e 
Islas Baleares durante el mes de Julio del 
año actual. 
E l c o n f l i c t o f a b r i l 
POB T E L E G R A F O 
Vo hay arreglo. 
B A R C E L O N A 14. 1S. 
E n contra de lo que se esperaba, no ha 
quedado solucionada la huelga que v e n í a n 
manteniendo los constructores de arcas y 
b á s c u l a s . 
Es taba acordado en un principio que ma-
ñ a n a reanudasen el trabajo, pero nuevos 
o b s t á c u l o s han venido á dejar en pie el con-
flicto. 
Ayer d e b í a haber sido aprobado por los 
patronos el convenio que en presencia del 
fobernador estipularon con los obreros, pa-
ya %1 lf á firmarlo manifestaron que ellos 
aólo se c o m p r o m e t í a n á admit ir a l trabajo 
al personal qup hubiesen escogido. 
E s t a m a n í f e s t a c i ó n fué est imada por los 
obreros como un "•boycott" que se les decla-
raba, y en su vista acordaron no acudir ma-
ñ a n a al trabajo , sin perjuicio de los acuer-
dos que puedan tomar en la r e u n i ó n que 
piensan celebrar esta noche. 
T n a Asamblea. 
B A R C E L O N A 14. 15.20. 
L a J u n t a directiva de la Sociedad " L a 
' -onstanrla" s o l i c i t é hoy del gobernador civil 
1| correspondiente a u t o r i a a c i ó n l iara cele-
brar una Asamblea de obreros del arte fa-
i br l l , que astaba anunciada ya y quâ  d e b i ó 
Icelebrarse d í a s pasados. , 
Datos e s t a d í s t i c o s . 
L a s e c c i ó n de E s t a d í s t i c a de huelgas del 
Museo Social ha publicado los datos re la-
tivos a l mes de Agosto, de los que se de-
duce que durante dicho mes ha habido en 
C a t a l u ñ a once paros obreros, de los que co-
rresponden á Barce lona cinco, y los d e m á s 
á los pueblos de la provincia. 
E l n ú m e r o m á x i m o de huelguistas a lcan-
za á la c i fra de 9.705 obreros. 
E n el mismo mes de Agosto se resolvie-
ron doce paros, volviendo al trabajo 7 . 5 Í 0 
obreros. 
I>e los doce, ganaron dos los obreros, 
perdieron cinco y se resolvieron por tran-
s a c c i ó n cinco. \ 
C o n c e u t r a c l ó n de fuerzas. 
E n Manresa se han adoptado grandes pre-
cauciones, b a b i é n d o s e concentrado fuerzas 
de la u u a r d i a c ivi l en la l ínea de Manreaa 
á Berga. 
E s t a s precauciones se toman ante el t^-
mor de que se declare la huelga general en 
dicha l inea f érrea , pues ha terminado ya el 
plazo que concedieron los obreros á la em-
presa. 
OTROS CONFLICTOS 
Dos m í t i n o s . 
Los obreros panaderos han celebrado hoy 
un mit in para protestar contra los patronos, 
por incumplimiento del convenio firmado á 
raíz de la huelga, c o m p r o m e t i é n d o s e á no 
e laborar en domingo m á s pan que el neoe-
sario para el servicio de los hoteles, fondas 
y restaurants . 
Otro mit in celebraron los constructoras 
de b á s c u l a s y cajas de caudales, acordando 
i r á la huelga ante la resistencia de los pa-
tronos á despedir á los "squirols". 
Los ferroviarios. 
H a n celebrado una r e u n i ó n los obreros 
ferroviarios de la l inea de Manresa á Berga. 
Acordaron, a d e m á s de aceptar el lauijo 
del gobernador, nombrar una C o m i s i ó n que 
gestione el despido de tres empleados, d á n -
dole facultades para declarar la huelga s i 




R e l o j que vuela . 
E n el v e s t í b u l o del c i n e m a t ó g r a f o SaMn 
D o r é e , f u é detenido anoche, á p e t i c i ó n é e 
D. R o m á n Torres R u i z , casado y comerciaa-
te, un sujeto, de diez y ocho a ñ o s de edad, 
l lamado J u a n Val le jo J i m é n e z , por t e a j r 
vehementes sospechas de que fuera ei a u t s r 
de la s u s t r a c c i ó n de un reloj que aquel lle-
vaba, de oro, con cadena del mismo metwl, 
y un bolsillo de plata. 
L a d e t e n c i ó n r e a l i z ó l a el agente de la bri-
gada de e s p e c t á c u l o s D. Migue-l D u r á n . 
Lesiones . 
E l n i ñ o de cuatro anos Rafae l Pastor se 
produjo con la rueda de una bicicleta le-
siones de p r o n ó s t i c o grave en la tienda «Je 
la calle de la R u d a , n ú m . 10. 
F u é curado en la C a s a de Socorro 
i distrito. 
Accidente del trabajo. 
E n las obras que se e s t á n realizando *MI 
la F a c u l t a d de F a r m a c i a se produjo la frac-
t u r a del a p é n d i c e ufodes, y var ias contuslo-
! nes en la r e g i ó n antiescapular, el obrero »1-
1 bañ i l A n d r é s Redondo P e ñ a , de treinta a ñ o s , 
j casado, natura l de Madrid, y domicil iado #n 
¡la posada de San Is idro. 
F u é asistido en la C a s a de Socorro del 
; Hospicio. 
Por viajar sin billete. 
Por v i a j a r s in billete y negarse á satis-
I facer el suplemento que el revisor del tren 
le e x t e n d í a , fué detenido ayer en la esta-
¡ c ión de las Delicias el obrero jornalero F r a n -
cisco J i m é n e z Merino, de veinticuatro a ñ o s , 
soltero, y domiciliado en la calle de la F e 
de esta corte. 
Denuncia . 
L a s irvienta Anastas ia López P é r e z , de 
! veinte a ñ o s de edad, soltera y na tura l de 
Cadarso de los Vidr ios ( M a d r i d ) , p r e s e n t ó 
!ayer una denuncia contra d o ñ a E v a r eta 
Alonso Miguel, de cuarenta y seis a ñ o s , v lu-
, da, pensionista, y con domicilio en la calle 
de San Lorenzo, n ú m . 2, sextuplicado. 
M a n i f e s t ó la denunciante que a l ir á re-
coger ayer su ropa, que no se h a b í a llevado 
al despedirse de la casa, por negarse su »e-
ñ o r a á abonarle el salario devengado, h a b í a 
notado la falta de dos monedas de cinco 
pesetas que entre la ropa guardaba. 
nados, que es entusiastamente elogiado por 
cuantas personas técnicas han acudido á pre-
senciarlo. 
Esta clase de Certámenes que en Santan-
der, las Vascongadas. Cataluña y Galicia van 
tomando carta de naturaleza, debían organi-
zarse con la misma frecuencia y con el mis-
mo entusiasmo en otras provincias ganade-
ras de España, donde, por una apatía in-
comprensible por parte de sus Diputaciones 
y Ayuntamientos, lo poco que se realiza para 
el mejoramieijio pecuario se hace sin orden 
ni concierto, guiándose cada cual por sos in-
dividuales caprichos, que la mayoría de las ve-
ees se traducen en lamentables equivocacio-
nes. 
Kn ei concurso nacional celebrado en Ma-
drid durante el pasado Mayo, se demostró 
palpablemente lo conveniente que resultan co-
mo preparación para estas transcendentales 
exposiciones, los Certámenes regionales; así 
se vió por todos los obsen'adores, que el éxi-
to grandioso obtenido por Santander. Guipúz-
coa y Navarra, tenía su génesis, lógica y fun-
dada, en sus concursos locales. 
Existen razas españolas que. atendidas ion 
esmero y seleccionadas me.liiante una organi-
zación escrupulosa, constituirían un venero de 
riqueza para varias provincias que hoy son 
desalojadas por la emigración, dando verda-
dera grima pensar que muchos tipos extran-
jeros, sobre todo de razas inglesas, tienen sus 
oríírenes en sementales adquiridos en Es-
paña. 
Todas las Corporaciones provinciales y lo-
cales de !a Península debían meditar sobre 
estas liberas consideraciones, en la seguridad 
de que, inspirándose en ellas, prestarían á 
BUe adminislrad'is paternales favores. 
M K R r A D O D E C A R N E S 
En Madrid La Cnión cotiza: vacas, de 78 
á 79 reales arroba canal; cebones, á 78; to-
ros, á 77; ganado mediano, á 70; carneros, 
á 1,60 kilo canal. 
Los Abastecedores: vacas, a 70; cebones, á 
79; ganado mediano, á 74; carneros, á 1.60; 
ovejas, de 1,40 á 1.40 pesetas kilo canal. 
Las terneras y lechales se cotizan: de Cas-
til la, á 100. 110 y 120 reales arroba ; astu-
rianas, á 90.0ó y 98; gallegas, á 75. 80 y 85; 
leonesas, á 80, 80 y 90. 
Los lechales, de 1.9o á 2 pesetas kilo. 
Barcelona: bueyes y vacas del país, á 1,60 
pesetas kilo canal; id. id. gallegos, á 1,70: 
terneras del país, á l ,8ó; id. gallegas, á 1.90: 
cerdos del país, á 2.1") pesetas kilo canal; ídem 
de Valencia, á 2.18; extremeños, cebados, & 
2,05. 
NOTICIAS 
D o ñ a Josefina V á z q u e z , F e r n á n d e z de los 
R í o s , 6, p e r d i ó la vista de un ojo por u n a 
enfermedad reputada de incurable, á pasar 
de numerosos tratamientos, seguidos du-
rante a ñ o s . Se iba quedando ciega, cuando 
l o g r ó curarse con el tratamiento especial 
del Grabineíe Ocullst ico, F u e n c a r r a l , ¿ 0 . 
K l acontecimiento c i ent í f i co actual , para 
conservar el cabello y nunca tener canas, e» 
E L P I L V H O L . No mancha las manos ni ro-
pas. F r a s c o : 3 pesetas. 
D e p ó s i t o : P é r e z Mart ín y C o m p a ñ í a : M a -
drid. 
L a Sociedad de vendedores de p e r i ó d i c o s 
E l Progreso c e l e b r a r á junta general ordina-
r i a el d ía 16 de Septiembre de 1913, á las 
tres de la tarde, en ej s a i ó n granee del do-
micil io social , para tratar el siguiente O r d e a 
del d ía: • 
1.*, L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de acta* ante -
riores.—2.", L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del esta-
do de cuenta?.—3.", Asuntos de la d irect i -
va.—4.", Dar á conocer las ú l t i m a s dispo-
siciones del alcalde presidente de M a d r i d . — 
5.a, Preguntas y proposiciones de los so-
cios. 
Bótenos T n ¡ iallioii y \ m Füfüi 
S i l» k Hfsp 
E s p l é n d i d a s reformas. E s t a n c i a ideal. Ma-
rece visitarse. Precios, desde lo m á s modes-
to á lo m á s suntuoso. I n f o r m a r á su propie-
tario RAMON' P A L L A M E S Y P R A T S , B O L -
; S A . 2. (Antiguo edificio de la Bolsa. M a -
idr id . ) 
N i ñ o herido. 
E l n i ñ o de cinco meses Antonio Caste l la-
nos Somoza fué asistido en la Casa de Soco-
rro del Hospi ta l de c o n t u s i ó n con trombus. 
lepistasls t r a u m á t i c a y c o n m o c i ó n visceral , 
; que se produjo al caerse de la cama en su 
; domicilio, Ol ivar , n ú m . 15, mientras su ma-
| dre h a c í a la compra. 
F u é calificado su estado de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
O t r a denuncia. 
¡ E n la C o m i s a r í a del distrito de la Inc lusa 
p r e s e n t ó s e ayer dona A s c e n s i ó n A l a r c ó n Gon-
zá lez , de treinta y cinco a ñ o s , profesora en 
\ partos, con domicilio en la calle de Fernando 
'el C a t ó l i c o , n ú m . 5, principal , denunciando, 
' por vender paquetes de hierbas para curar 
i enfermedades de uso interno sin tener auto-
i r i zac ión para ello, a un sujeto l lamado Angel 
I L a g a r e t a A l m i ñ a n a , de veintiocho a ñ o s , na-
tural de J á t i b a y con domicilio en la calle 
' de Santa Isabel . 
Angel p a s ó á d i s p o s i c i ó n del Juzgado de 
guardia. 
F n a c a í d a . 
Estando en completo estado de alcoholis-
mo s u f r i ó una c a í d a en su domicil io, H e r -
mosil la, 81, p o r t e r í a , el cochero Eugen io Pe-
! láez , de cincuenta y nueve a ñ o s , casado. 
i E n la C a s a de Socorro sucursa l del dis-
trito del Congreso fué asistido de var ias he-
, ridas en la cabeza, calificadas de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Hal lazgo de un feto. 
E l guarda del cementerio de la Sacramen-
tal de San Lorenzo d e n u n c i ó á la autoridad 
el hallazgo de un feto encontrado en el re-
cinto del cementerio metido en un frasco de 
cr is tal . 
Avisado el facultativo de la C a s a de Soco-
; rro sucursa l de la L a t i n a , r e c o n o c i ó el ha-
llazgo, certificando no poder precisar el sexo 
ni la edad del feto á causa de haber esta-
; do en macerac icn dentro del alcohol duran-
; te mucho tiempo. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por c n a i í t o s la conocen. 
Notas agrícolas 
D f S T ! \ r i O \ MTCRECTDA 
Le ha sido concedida la encomienda Je la 
Orden civil de! Mérito Agrícola al virtuoso 
sicerdote D. Santiago Abuelo. 
Kl honor no puede ser más merecido, pues 
este entusiasta párroco gallego es un celoso 
organizador de Sindicatos de labradores, ha-
i hiendo demostrado una vez más su amor á la 
tranadería, con ocasión del último concurso 
j de ganados celebrado en Madrid, en el cual 
presentó muy interesantes ejemplares de di-
ferentes razas, propiedad de los camf>esinos 
socios del Sindicato La Justicia, de Coris-
tanco (Corafia), que obtuvieron numerosos 
premios, 
r O M l R S O D E G A N A D O S Í>K B I L B A O 
Se esti celebrando en loí aetuaies días en 
la invicta villa un admirable eoncurso de ga-
U N A A C L A R A C I O N 
Creemos de justicia una aclaración á un te-
legrama que, fechado en Badajo/., recibimos 
y publicamos en nuestro número del día 11, 
hablando de la crisis obrera por que atraviesa 
el pueblo de Fuente del Maestre, de aquella 
provincia, y de los obstáculos que se oponían 
al empleo de un crédito de 10.000 pesetas 
otorgado por el Gobierno para resolver aquel 
conflicto. 
En realidad, lo ocurrido es que, el ministro 
de Fomento, á petición muy reiterada del al-
calde de Fuente del Maestre, concedió el pa-
sado invierno el crédito de 10.000 pesetas pa-
ra atender á las obras de construcción de una 
carretera que, partiendo del citado pueblo, va 
á empalmar con la de Badajoz á Sevilla. 
Se t rabajó algún tiempo en estas obras, 
pero habiendo decrecido la crisis obrera se 
acordó por el gobernador de la provincia, por 
el alcalde del pueblo interesado y por el pn"-
sonal técnico, reservar el sobrante de la con-
signación para poder atender con él á apre-
miantes necesidades en épocas más calamito-
sas. 
Posteriormente consiguióse del Ministerio de 
Fomento otra consignación de ló.OOO pesetas, 
pidiéndose autorización á la Dirección genera] 
de Obras públicas para que esta cantidad, 
que estaba consignada para explanaciones, 
pudiese ser invertida en afirmado de las obra^ 
ya explanadas, cosa que se juzgó más conve-
niente y útil en atención á que con las lluvias 
la carretera se pone intransitable. 
Esta autorización fué solicitada con fecha 
6 del pi-óximo pasado mes de Agosto, sin que 
hasta ahora la Dirección do Obras públicas ha-
ya contestado accediendo ó denegando. 
Y esta es toda la verdad del asunto. 
El alcalde de Fuente del Maestre, ha inter-
venido cerca del Gobierno en dicho asunto, in-
teresándose nuevamente por facilitar trabajo 
á los vecinos necesitados. 
E n la R e a l P o l i c l í n i c a de Socoro. T a m a -
yo, 2, al lado del teatro de la Pr incesa , aa-
v a c u n a r á gratuitamente los d í a s .16, 18 y 
20, de diez á once de la m a ñ a n a . 
L a debilidad nerviosa, la falta de apetita 
y la d e p r e s i ó n o r g á n i c a se curan r á p i d a -
mente con el V I N O ONA. 
L a F e d e r a c i ó n Cic l i s ta M a d r i l e ñ a ce lebra-
rá su campeonato de motocicletas ( fuerza 
libre 1 en carretera el d í a 12 de Octubre, c o » 
el siguiente i t inerario: 
Sa l ida de Madr id : k i l ó m e t r o 4 de la ca -
rretera de L a C o r u ñ a , Viveros de le V i l l a , 
E l P l a n t í o , L a s Matas, Torrelodones. V i l l a l -
ba, G u a d a r r a m a , San R a f a e l , 0.*.ero, S e g a -
via , L a G r a n j a . B a l s a í n , Navacerrada y V i -
l lalba, al k i l ó m e t r o 4. punto de partida. 
A los propagandistas, 6 los párrocos rti-
rales, á los propietarios, á los colonos y 
obreros, recomendamos el libro de áom 
Juan Francisco Correas. 
P A R A F U N D A R V D I R I G I R 
L O S S I N D I C A T O S A G R I C O L A S 
De venta en el kiosco de E L DEBATÍ 
MATRIMONIO APROVECHADO 
POB TKLEGHAKO 
L Y O K 14. 
La Policía ha capturado á un matrimonio de 
ladrones que han cometido últimamente un ro-
bo de cien mil francos en joyas, entre las que 
había una sortija valorada en ocho mil fran-
cos y otra en seis mi l . 
Estos robos fueron cometidos en nnn jo ve-
ría de Ais-les-Bain>. 
Fueron detenidos en el momento en que se 
disponían á cometer otro robo en una impor-
tante joyería de lujo. 
El ladrón se llama Puerta, tiene veintiocho 
años, y es natural de Barcelona, y la mujer 
se llama Carlota Finky, es de Amberes. ha-
biéndose casado en el Brasil, donde se asegura 
que también han cometido robos de considera-
ción. 
R E I L I G I O S A S 
E l p i e n M e x l o p i i l i l i 
E l Consejo de guerra . 
Hoy, á las nueve de la m a ñ a n a , se reuni-
rá en Pris iones Mil i tares el Consejo de gue-
r r a que ha de juzgar á S á n c h e z y á su 
b i ja Mar ía L u i s a . 
I n f o r m a c i ó n mexacta. 
U n recluso en Pris iones Mil i tares , colabo-
rador de un p e r i ó d i c o republicano de la no-
che, ha lanzado una i n f o r m a c i ó n de esas 
que suelen l lamarse "sensacionales", en la 
que s o s t e n í a que el ex c a p i t á n S á n c h e z se 
h a b í a confesado autor del cr imen ante el 
ordenanza Serrano. 
E l Juzgado mi l i tar p r o c e d i ó inmediata-
mente á incomunicar á dicho colaborador y 
al ordenanza, á quienes t o m ó d e c l a r a c i ó n y 
c a r e ó con el ex c a p i t á n . 
S á n c h e z n e g ó rotundamente la c o n f e s i ó n 
que se le a t r i b u í a . 
A este p r o p ó s i t o , y creyendo que el in-
cidente darla lugar á una i n f o r m a c i ó n lar-
ga, c ircularon ayer rumores de que se apla-
zar ía la c e l e b r a c i ó n del Consejo. 
I nu carta da S á n c h e z , 
E l ex c a p i t á n S á n c h e z ha dirigido una 
carta a l director del Asi lo de la Paloma, en 
la que se lamenta de la s i t u a c i ó n de sus 
hijos, acogidos en dicho es^ablftcimiento, y 
pide p r o t e c c i ó n para ellos. 
L a carta termina con estos p á r r a f o s : 
"No olvide usted á mis pobres hijitoa. H á -
galos u«ted hombres. Que sean honrados, 
trabajadores y dignos de las personas que 
los favorezcan por cuantos medios pueda us-
ted. ¡ Q u e nadie en el Aeilo les bable de su 
padre!" 
D í a 15. L n n e e . — O c t a v a de la NativicUUI 
de la B ienaventurada Virgen M a r í a y Xue»« 
tra S e ñ o r a de Atocha, en Madrid. San Nico-
medes, p r e s b í t e r o y m á r t i r ; Santos E m i l i a -
no y J e r e m í a s , m á r t i r e s ; Santa Melinita , 
m á r t i r , y Santa E u t r o p i a , v i r g e n . — L a M i s a 
y Oficio divino son de la Octava de la N a -
t ividad de la Bienaventurada Virgen M a r í a , 
con rito doble y color blanco. 
Capi l la de la V. O. T . de San Franc i sco . 
( C u a r e n t a H o r a s ) . — C o n t i n ú a la Novena á 
San Franc i sco de A s í s ; i las diez, Misa so-
lemne, y por la tarde, á las cinco, predicari i 
D. Ignacio J i m é n e z . 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a de los Do-
lores .—Pr inc ip ia el Septenario en honor de 
los Dolores Gloriosos de la S a n t í s i m a V i r -
gen; todas las tardes, á las seis, se expon-
drá S. D. M., y d e s p u é s de la E s t a c i ó n y et 
Rosario , p r e d i c a r á D. Ange l Nieto. 
Capi l la del S a n t í s i m o Cristo de la Sa lud . 
Como todos los lunes del a ñ o , sa e x p o n d r á 
S. D. M. de diez á doce de la m a ñ a n a y da 
seis á ocho de la tarde. 
Capi l la del S a n t í s i m o Cristo de San G l n é s . 
E j e r c i c i o s al toque de oraciones, con ser-
m ó n . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San I lde-
fonso. 
L a inmemorial Hermandad de Socorra , ' 
c a n ó n i c a m e n t e establecida en la iglesia pa-
rroquial de San Marcos, d a r á comienzo hoy. 
á un devoto Septenario, consagrado á la 
S a n t í s i m a Virgen de la Soledad. 
Todos los d ía s se r e z a r á la Corona do-
lorosa. s e g u i r á la p l á t i c a y se t e r m i n a r á coa 
la salve en el a l tar de la Virgen. 
(Esie periódico se publica con censurw 
eclesiástica.) 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
P R I C E . — A las nueve. L a cena de la« 
i burlas. 
A P O L O . — (11.» de a b o n o ) . ~ A las seis, 
i L a ca tedra l .—A las siete y cuarto, E l p u -
ñ a o de r o s a s . — A las diez y cuarto, Molinos 
de v iento .—A las once y media. E l preten-
diente. 
C O M I C O . — A las nueve y media (senci-
l l a ) . L a ú l t i m a p e l í c u l a . — A las diez y tres 
cuartos (doble) , Baldomcro P a c h ó n (dos 
actos) . 
A l A A K E Z Q I L N T E R O . — ( M o d a ) . — A la« 
seis, L a s de C a í n . — A las nueve y mediar 
L a azotea .—A las diez y media, Pepita R e -
yes y Un crimen misterioso. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c inema; te-
l é f o n o 4 . 2 4 3 . — S e c c i ó n continua todos lo* 
d í a s . — N u e v o s programas á d i a r i o . — M i é r c o -
les, gran moda; jueves, m a t i n é e infanti l coa 
rega los .—Gran v e n t i l a c i ó n y agradable tem-
p e r a t u r a . — B u t a c a . TJO c é n t i m o s . 
E x i t o . — G r a n suceso: " L o s novios,, (3.000 
metroa) . 
M a ñ a n a , " L a barcaza ardiendo.. (600 me-
tros ) . 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y media 
s e c c i ó n continua de c inrmató¿rrafo . 
Todos los d í a s , estrenos. 
G R A N V I A tplaza del Cal lao i . — T e l é f o -
no 4.510.—De cinco y media á doce y me-
dia, s e c c i ó n continua. 
Grandes é x i t o s : " R e d e n c i ó n de un á n -
gel,, y " E l forzador de b l o q u e o s » . 
Es trenos : " L a historia de un c l e p t ó m a -
no 6 Mano que agarra . . , y preciosas pe l í -
culas c ó m i c a s . 
E n breve, " L o s gorriones hambrientos 
SALON' R E G I O (plaza ".e E s p a ñ a ) , — C i -
nema-teatro.—Secciones continuas tte « tuca 
y media á una .—Jueves , m a t i n é e pc^ r e j a -
Ios .—Martes y viernes, populares. — Nota-
bles estrenos. 
G r a n é x i t o del notable v e n t r í l o c u o aeaor 
Jul iano todos los d í a s , tarde y noche. 
P K T 1 T P A L A I S (Barqui l lo , 14 ) .—See-
cirtn continua de c i n e m a t ó g r a f o todos ion 
d í a s , de cinco y media á doce y tres cuai^ 
tos. Estrenos diarios de las mejore» c^-
sas extranjeras. P r o y e c c i ó n de extraordV 
ria fijeza y claridad. Butaca , 50 c é n t i m o s , 
ÉbtMÉOi! "Incendio en Roma. . (700 miw 
tros) y " L a rosa del radjah . , (l.Ooo me-
tros ). 
IMPRENTA, r i Z A I Í E O , U 
_ t u n e s - t S d e S e p f i e i x i i x r e d e 1 9 1 3 E L . D E B A T E : 
«rr^Rm A Ñ O m. N Ú S L 
L I N E A D E B U E N O S A I K E S 
Servic io mensual , sal iendo de Barce lona el 3, de M á l a g a e l 5 y de Cádiz ei 
? directamente pera, Santa C r u z de Tencr i se , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo el v iaje de regreso desde Buenos A ires el d ía 1 y de Montevideo 
©1 2, directamente para C a n a r i a s . Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en C á d i z con ios puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O H K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , sal iendo de Genova el 21, de Barce lona el 25, de Mála-
í?a el 28 y de Cádia el 30, directamente, para N e w - Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
directamente para N e w - Y o r k , Cádiz , Barce lona y Genova. Se admite pasaje y 
carga para poortos del P a c í í i c o , CÜD transbordo en Puerto M é j i c o , asi como 
para Tamplco , con transbordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á H a i m n a , V e r a c r u z y Tampico , saliendo de Bi lbao el 17, 
de Santander el 19 de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a -
bana, Veracruz y "fampico. Sal idas de Tampico el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mes, directamen-te para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirrae y Pacifico, con transbordo en H a b a n a al va-
por de la l í n e a de Venezvreta-Colonibia. 
P a r a este servicio r igen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O i L O M B I A 
Servicio mensual , salienrio de Barce lona el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
M á l a g a y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para L a s P a l m a s , Santa 
C r u z d é Teneri fe . Santa C r u z de la P a l m a Puerto Rico , Puerto P l a t a ( facul-
t a t i v a ) , H a b a n a , Puerto Lim6m y C o l ó n de donde salen los vapores el 12 de cada 
mee para Sabani l la , C u r a c a o , Puerto GaDello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
y carga para V e r a c r u z y Tampdco, con transbordo en Habana . Combina por el 
ferrocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
b i é n carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para C u m a n á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes acuítales, arrancando de L iverpoo l y haciendo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo, L i sboa , C á d i z , Cartagena, Va lenc ia , para sa l ir de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , 6 sea: 8 E n e r o , 5 Febrero , 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
• 25 Junio , 23 Ju l io , 20 Agesto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Dic iembre: directamente p a r a Port -Sa id , Suez, Colombo, Siugapore, l lo - l lo y 
Mani la . Sal idas de Mani la c a d a cuatro martes , ó sea: 28 Enero. 25 F e b r e r o , 23 
M a r i o , 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio , 15 Ju l io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la ida hasta Barce lona , prosiguiendo el viaje para Cá-
diz L i s b o a , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos'de la costa oriental de A f r i c a , de la India , J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , sal iendo de Barce lona el 2, de V a l e n c i a el 3, de Alicante 
el 4 y de C á d i z el 7. directamente pava T á n g e r , Casab lanca , M a z a g á n , L a s P a l -
mas, Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la costa occidental ' 3 Afr i ca . 
Regreso de F e r n a n d o P6o e l 5, haciendo las escalas de C a n a r i a s y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el v ia je de ida. 
E s t o s vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes l a C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
h a acreditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegua-ar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á famil ias , precios especiales para camarotes de lujo , rebajas 
•en pasajes de ida y vuel ta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
d ir ig irse á las Agencias de l a C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
V m ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de 
a c u e r d o con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
Servic ios c o m e r c i a l e s . — L a Secc ión que de estos Servicios tiene establecida 
la C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en U l t r a m a r los muestrarios que le sean 
'entregados y de la c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
© 0 Compre usted 
los discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R - n p T ^ j r c f A 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F i G U R A U L l U L b o l A 
para T e m o s , Casullas, Pal ios , Man tos , T ú n i c a s , Estandartes , etc., etc. 
E N C O M A N D I T A 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
V Zaragoza 19S8 y Valencia 19J9 
J U S T O BURILLO 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, lg 
l i s ú s , Terciopelos. Espol ines en oro, P la ta y senas. 
Damascos, T e l a s , para trajes corales, Albas , Roquetes, 
C á l i c e s , etc.. E s c u l t u r a s y todo k) relativo a l culto divino 
EXPORTACIOX A L A S AMEBICÁS 
V E L A S D E C É Í f Á 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R IA 
vea. • v . uariut 2>Ai'Ülíi>ilNA GARCÍA 
San Bernardino, 18 (Confiterfa). 
ESPAÑA 
I 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por nn servicio para una sola familia y un solo rio, 
niieilio, hastr seis perdonas y 100 küofrramo de equi-
paje, á las estaciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, 
tres «ensotas. 
A V I S O 
ínterepa á los qtie viajan no coiifundir el flesparha 
que tinne estaWocido esta Casa en la calle de Alcalá, 
hdm. 18, Sr. Garrouste, con el despaciio de las Compa-
fiias, por encontrfjrsf frrandos ventajas en el servieio. 
Avisos: A lca l á , I S . - T e l é f o n o 3,283o 
J . L U C A S I M O S S I É H¡ J O S **^^^^*^^^*^^*•*^*•^*•*****^*^*^c^*^,* 
Q I 1=3 CP A I T /V C=> ! E 3 R  L  A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janerio, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawali, etc., etc. I«& 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimento?, servicio y!,§, 
rapidez; cocina espaíiola y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos,apí ratos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
módico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquiidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado mun. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telesrafica: «PUMP» GIBRALTAR 
«i 
C o n f e r e a c i a d e V Á Z Q U E Z D E M E L L A | 
La «Unión de Damas Españolas* ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia áe Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Güatravas); ei precio es el de 1,25 pesetas. 
•3» 
P A l l A B l K N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S G A U C H O 
Encomienda , 20, tluplica-
do .—Apartado M I Ma-
í K Í S l S V f g S i A A G E N C I A D E A N U N C I O S 
R A F A E L B A R R I O S ! 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — MADRID 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar l a memoria del Sr. Me í i éndez 
y Pelayo, en el teatro de l a Ps ' i iscesa. 
P r e s ó l o ; U N A F» E l S E l T A ^ S De venta en el Kiosco de 
Ele DEBATE, calle de Alcali 
' i» 
R E T O M A R T 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Reto á la* casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de uotables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
' Si la pluma es buewa y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en ei 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mai preparados ó de malas materias, 
.tienen poca aánidad cim las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1.* Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.* Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Precios del frasco en Madrd 
[LISO PiopiEiisfó as !es Mes Mató 
Negra superior fija... 
Extra negra flja 
Azul negra flja 
Morada negra flja... 
Violeta negra fija— 
Stllográflca flja 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negrn copiar. 




!• scribe negro violado pasa pronto á negro, 
í inscribe negro violado pasa pronto á negro 
Escribe awl y pasa lento á negro 
i Escribe morado y pasa lentamente á. negro 
' Escribe violeta y pasa lento á negro 
i Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
I De ar.ul pasa pronto la copia ñ, nogxo 
De escarlata pasa á negro violado 
i Axul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes. 
Para caucho y metal, todos colores 
1 Da varias copias en el Ectógrafo 















M6| 0,36 0,25 
0,60 0,40 0,2S 
0,65j 0,40 0,25 
0,fw 0.40 0,20 
0,'"> 0,40'0,20 0,45! 0,0010,25 
0,1.:. 0,40 0,95 
0.̂ ., n.45|0 30 
0,65 0,4".; 0,2': 
2.00 1,25: 0,SÍ1 
2,00.1,85 0,65 
3,00 2.0011.»:. 
P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
R U R B Z A 
al agua, como ninguno, 
dan nues t ros filtros, 
desde 3 ptas. 75 ots. 
Utensilios de oocina 
irrompibles. B a t e r í a s 
completas á 58 pe-
setas. Baños grandes, 
35 ptas. Duchas. Tubs 
ingleses de una pieza. 
Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a M A -
RIN. 12, Plaza de He-
rradores. 12 (ojo) esqui-
na á San Felipe Neri. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
(iculos. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
L a m á s ant igua de Madrid . 
Precios s in competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y a n i -
versarios . 
Anuncios en Val las , Te lo-
nes, T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
l e c c i ó n de carteles en to-
das las provincias de E s -
p a ñ a . 
E s p e c i a l para anuncios 
en todos los p e r i ó d i c o s . 
P í d a n s e presupuestos y ta-
ri fas , que se e n v í a n gratis. 
Oficinas: 
10, F U E N C A R R A L , 10, 2." 
T e l é f o n o 805. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Aliares y toda ciase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
G r a n an 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publjcaremos anuncios cuya e x t e n s i ó a no sea su« 
perior á 30 palabras, feu precio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á r á b i d a la fiolsa del Trabajo , que s e r á gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este H ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem. 
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
J O Y E R I A moderna de 
Antonio Garc ía S á n c h e z . 
Grandes talleres de joye-
ría , p l a t e r í a y r e l o j e r í a . 
Colecciones completas de 
objetos con Nuestra S e ñ o -
r a del P i lar . Alfonso I , 34, 
Zaragoza. 
VENTAS 
S E V E N D E solar 12.000 
pies facli ada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
(Mabudes) Al far . 
agencia 
DOMÍNGUEZ 
ADR I D 
E l ! 


























T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





Eu la cuarta plana » 
» » > plana entera. . . . . »' 
» » * m e d i a plana » 
» « » cuarto p l a n a . . . . > 
> » * octavo p l ana . . . . > 
Pesetas. 
ojena 
F ü E N C A R R f l L 59 , M A D R I D 
Llamamos la aten-
ción sobre oste nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por lodos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
flja de noche, lo cual 
se consigue con eí 
mismo sin necesidad 
de recurr i r á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi -
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i l o apro-
ximadamente, y di's-
p u é s de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran fac i l idad de l a Casa á ios s e ñ o r e s sacer-
dotes para adqu i r i r este r ek i ! . 
Ptas. 
En caja n íquel , con buena máquina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rub íes , decorac ión art ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rstaja de un 10 pe? 100. 





PARA EL CULTO 
E S T A M P E R I A B A Ñ E 
S E S , gran surtido. L i b r e 
t er ía , 10 y 12. Barcelona. R E A L E s c u e l a de Inge-nieros E l e c t r i c i s t a s , ¡ c o n in-
c e a c n í C i O A Q mejorables gabinetes, la -
£ o r & . l r 9 í i I b l f O beratorios, talleres y cen-
S O L U C I O X de blfosfato tra l e l é c t r i c a. C a r r e r a 
de cal de los Hermanos; completa sois se n-estres. 
Maristas. Grandiosos exi- Dirigirse , Domingo Bou, 
tos con bronquitis, t u b e r - i p i a z a Univers idad, 2, B a r -
culosis, debilidad general , I ceiona# 
catarros, e s c r ó f u l a s , r e - i 
blandecimiento y car es de A U T O M O V I M I T A S . Lo 
los huesos. Reconstitu-1 Sociedaii Bxcelsipr, í a c i ü -
yente e n é r g i c o . L a u r i a , 58. ta gasolina, repara auto 
S E Ñ O R A buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
n ú m . 4, p a n a d e r í a , infor-
mar&B. 
S E Ñ O R I T A h u é r f a n a 
cu idar ía Sacerdote. Call« 
del Angel , 10, principal 
derecha. (162) 
U N A s e ñ o r i t a , profeso. 
ra de francés, so ' i t i ta co.. 
l o c a c i ó n , ó tambiÍD c mt 
copista mecanóg i -a fa . P ía ' 
za del Rey, 5, 3.° deba. 
Barcelona. 
E L D O L O R R E U M A T I -
C O se cura completamen-
te con el renombrado D u -
val F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Calle Robador, esquina á, 
San Rafae l . 2. Barcelona. 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s Garc ía , de 
Montevideo. Al imento t ó -
n i c o , reconstituyente, 
Agente ú n i c o para E s p a -
ña y Portugal . L u i s A n -
dreu. Barcelona. 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S P U S T E H cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L A . X T I G A S T R A L G I -
C O E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esplugues , 












P e n s i ó n de famil ia . Viajeros . 
C a l e f a c c i ó n . Cuarto de b a ü o . 
M A D R I D , P R I X -
C I P E , N U M . 27 
T e l é f o n o 8 1 » . 
H u é s p e d e » . Ascensor. 
Los pagos adelantados. 
Cada snupsio satisfará 10 cuntimos de impuesta. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la otadrû ada en la < 
imprenta, CALLE DO PiZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
IS/I A D R I D 
= = = T E L É F O N O 3 6 5 . — A P A R T A D O 4 6 6 . = ^ 
P R E C I O 2 ,50 
V E X T A E V E l 
E S E l 
ORÜZON ADENTRO 
P O R D O N J U A \ 
L A G U I A L M T E R A 
K I O S C O do "EL DEBATE' 
VARIOS 
A B O G A D O , l icenc i ado 
Ciencias , de Madrid , 35 
a ñ o s , cacado, o f r é c e s e ad-
ministrador, secretar i o , 
profesor as ignaturas (es-
pecialidad M a t e m á t i c a s ) . 
G a r a n t í a s sacerdotales. 
Madera, 30, duplicado, ter-
cero, izquierda. 
m ó v i l e s . Garage Exccls ior . 
Calle Alvarez de Baena. 
A C A D E M I A preparato-
ria para carreras militares 
de los Hermanos Maristas. 
Tiene completo y compe-
tente profesorado mil i tar. 
Bri l lantes resultados en la 
convrcatbria de 1913. Muy 
e c o n ó m i c a . 
Refugio, 3, Toledo. 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. R a z V u : Rafael Calvo, 
5, y L a g a s c a . 14, patio, B. 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad para construc-
c ión de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, e c o n o m í a 
en la c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X H . 8. 
G U A N O S "OARSP» . F i -
lipinas. A . Valenc ia . 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s imo l ibro intitulado PARA FUN-
DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AERÍCOL AS, CSCritO por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisc^ Co-
rrea1;.—Dos pese t a s , cu casa del autor, Caballero de 
Gracia, 24, 2.", y en el kiosco dé E L DKBATE. 
C O L E G I O C a t ó l i c o 
F r a n c é s de J u a n a de A r -
co; pr imera segunda ense-
á a n z a ; incorporado al Ins -
tituto del Cardena l Cisne-
ros; dirigido por acredita-
dos sacerdotes profeso-
res franceses, e s p a ñ o l e s , 
ingleses, a lemanes; espe-
cial para practicar cons-
tantemente c l á s i c o fran-
cés , igual que en F r a n c i a , 
as í como i n g l é s , a l e m á n , 
estudiando al mismo tiem-
po bachil lerato e s p a ñ o l . 
T a m b i é n Academia d e 
idiomas para adultos. D i -
rector general: Mr. l abbe 
Vicente Journiae , sacerdo-
te, profesor f r a n c é s de A n -
gulema. Barqui l lo , 21. 
J O Y E R I A con g a r a n t í a 
absoluta para los compra-
dores, por su oficina de 
c o m p r o b a c i ó n f ís ica. Ase-
gura la ley de las pastas 
de oro, plata y platino. 
F a c i Hermanos , Alfonso I , 
16, Zaragoza. 
P R O F E S O R ca tó l i co 
acreditado, se ofrece para 
Kícciones bachillerato; en-
o": •;• i especial del la t ín , 
rfan Marcos, 22, pr inc ipa l 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com. 
pañía y s e ñ o r i t a con bue-
na letra, y sabiendo blet 
Contabil idad, para oficina, 
comercio, ó cosa a n á l o g a 
V e l á z q u e z , 69, bajo. F i l o 
mena Vil lajoe. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o de 
primera e n s e ñ a n z a , con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á famil ia cató l i -
ca para educar n i ñ o s , ofi-
cina ó secretario particu-
lar. Fernando de la T o r r e 
Recinto del H i p ó d r o m o . 
J O V E N ordenanza efc 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referenciae, 
desea trabajo desde lat 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa a n á l o g a . 
R a z ó n : D i r e c c i ó n general 
del T i m b r e . Barqui l lo , 1. 
J O Y E R I A de la Virgen 
del Rosario. A l h a j a s de 
todas clases. Medallas del 
P i l a r , V í r g e n e s y Santos. 
Marca F i x . G i n é s Garc ía 
S á n c h e z . Alfonso I , 36, 
Zaragoza-
B o l s a d e ! t r a b a j o 
NECESITAÍTTRABAJO 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado en ministerio, 
buena letra , se ofrece ho-
ras tnrde, para oficina. R e -
ferencias inmejorables. 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a , 
25. 3.° izquierda. 
A H O G A D O , Licenciado 
Ciencias , de Madrid, 35 
a ñ o s , casado; o f r é c e s e A d -
ministrador , Secretario , 
profesor as ignaturas (es-
pecialidad M a t e m á t i c a s ) . 
G a r a n t í a s Sacerdotales . 
Madera, 30 duplicado, 3.° 
izquierda. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha prác t i ca , da 
lecciones de primera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
principal . 
A N I S U D A L L A y Cog-
nac B . L . Baldomero L a u -
da. Udal la (Santander ) . 
M A T R Í M O M O sin h i -
jos, inmejorables referen-
cias, desea p o r t e r í a mujer . 
R a z ó n : P r i m , 18, porte-
ría. t i 6 1 . ) 
S E Ñ O R A portuguesa,' 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
¡na de gobierno, para n i -
ñ o s ó costura. E s c r i b i r Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco a ñ o s , con fa-
mil la , amenazado de de-
sanucio y en la mayor mi -
seria , urgentemente desea 
o c u p a c i ó n escribiente, co-
brador, ordenanza ¿ a r a n -
r.ías personales. — R a z ó n , 
en E L D E B A T E , 6 L i s t a 
de Correos, c é d u l a 41.678. 
J O V E N d iec i sé ig a ñ o s , 
con buena letra y escri- , 
hiendo á m á q u i n a , o f r é c e -
se para escribiente en ho-
ras noc.^ e. Pocas preten-
siones. L i s t a Correos, pos-
tal n ú m e r o 662.373. 
FOLLETÍN DE E L D E B A T E (02) 
CARLOS DICKENS 
ÜKlílfí! iS PilItVi 
—¿Que hay?—pre^nnu, x v ie ja—.¿Ha 
pasado alguna cosa? 
—Nada, mamá; dice que e s t á nevando. 
-—¡ Ah !—dijo la vieja—. Así nevaba ha-
ce muchos años.. . esperad que recuerde... 
justamente cinco años antes de la muerte 
de tu pobre padre. Era la noche de Na-
vidad también, y me acuerdo que él nos 
contó la historia del viejo Gabriel Gruh. 
á quif-n se llevaron los duendes. 
—¿La historia de quién?—preguntó 
Mr . Pickwick. 
—De un viejo s a c n s l á n que fué lleva-
do por los duendes, según IHS buenas gen-
tes de este pnís. 
j —No se puede dudar. ¿No habéis oído 
decir desde vuestra infancia que se lo lle-
varon los din ndes y aún lo dud;ns0 
—Bien, mamá—dijo Mr. Wardle—; se 
lo llevaron si os empeñáis; se lo llevaron 
los duendes, Pickwick; esa es toda la his-
toria. s 
—No, no es esta toda la historia—con-
tinuó Pickwick—; yo quiero saber cómo, 
cuándo y de qué manera se lo llevaron. 
Mr. Wardle sonrió, viendo que todos 
estaban atentos; bebió á la salud de m í s -
j ter Pickwick y empezó su cuento del mo-
do siguiente: 
CAPITULO X X I X 
Histor ia del s a c r i s t á n que se l levaron los 
duendes. 
En una antigua ciudad de este condado 
vivía hace mucho tiempo un tal Gabriel 
Grub, que desempeñaba las funciones de 
sacristán y sepulturero. Porque un hom-
bre seá sijeristán y esté rodeado constan-
temente de emblemas de muerte no se crea 
que ha de ser moroso y melancólico. Los 
empresarios de pompas fúnebres son las 
personas más alegres del mundo; pero 
Gabriel (jirub no era as í ; era una especie 
de viejo buho gruñón, áspero, sin agrado 
para nadie á no ser para una botella que 
llevaba coustantcmeute metida en el bolsi-
llo. Cuando por casualidad los ojos caver-
nosos del sacristán dist inguían un rostro 
\r\'\y. su mirada tomaba al instante una 
expresión tal de odio, que no se le podía j 
encontrar sin sentirse contrariado. 
L un víspera de Navidad, un JKK-O antes 
del crepúsculo, Gabriel puso su azada so-
bre su espalda, encendió su linterna y se 
dirigió al cementerio. Había que concluir 
o»* Sais paxa el día siguiente, y siftíi^n-
dose un poco indispuesto, esperaba reani-
marse un poco trabajando. 
Mientras andaba por el estrecho calle-
jón, Gabriel veía brillar á través de todas 
las ventanas un agradable fuego chis-
peante; oía las risas y los alegres gritos 
de los que estaban reunidos en torno al 
hogar; notaba los prepar-Ttivos culinarios 
que se hacían para el día siguiente. Todo 
aquello era hiél y absinto para el corazón 
de Gabriel, y cuando una cuadrilla de chi-
cos, lanzándose, fuera de una casa, corrían 
para unirse á otros tan traviesos como 
ellos, cantando todos los villancicos de Na-
vidad, Gabriel estrechaba convulsivamen-
te el mango de su azada, y riendo con sar-
casmo pensaba en el sarampión, en la fie-
bre escarlatina, en el croup y en otras 
muchas fuentes de consuelo. 
En tal situación de espíritu, Gabriel 
continuaba su o;unino. respondiendo con 
un gruñido sordo al saludo de los vecinos 
que encontraba, basta que al fin entró en 
la calle que conducía al cementerio. 
Gabriel había esperado con impaciencia 
llegar al cementerio, porque era su sitio 
Eliempre lúgubre y fúnebre, al cual las 
gentes del país no llegaban nunca sino 
de día, cuando el sol brillaba : así es que 
se indignó ligeramente al oír la voz de 
un niño que cantaba un cunto de Navi-
dad en aquella especie de santuario qué 
llaman la calle de los Ataúdes. Como el 
sacristán eudaba más cada vez y al mismo 
tiempo se acercaba la voz, reconoció que 
era de un niño (pie se apresuraba á re-
unirse con sus compañeros, y que, ya por 
infundirse vnlor. ya para tomar mejor la 
marcha, cantaba con fuerza una vieja es-
trofa. . . . . . ̂  
Gabriel esperó que el chico estuviera 
cerca de él, y llevándole á un rincón le 
administró seis ó siete golpes con la l in-
terna, solamente para enseñarle á medir 
el compás; el niño se fué con las manos en 
la cabeza, cantando en un tono muy dife-
rente, y Gabriel, riendo con todo su cora-
zón, entró en el cementerio y cerró la 
puerta tras de sí. 
Se quitó el vestido, puso en el suelo la 
linterna, bajó á la fosa comerzada y tra-
bajó vigorosamente durante una hora, pe-
ro la tierra estaba endurecida por la he-
lada y no era fácil romperla ni echarla 
fuera. Aunque había luna era una luna 
muy nueva y no alumbraba la fosa, que 
se encontraba á la sombra de la iglesia. 
En otra ocasión estos inconvenientes hu-
bieran apesadumbrado á Gabriel; pero 
estaba tan satisfecho de haber interrum-
pido la serenata del chico, que no se in-
quietó mucho de lo poco que adelantaba. 
Cuando concluyó su trabajo examinó la 
fosa con sombría satisfacción, y recogieq-
do sus herramientas, se sentó sobre una 
tumba chata, que era su lugar de reposo 
favorito, sacó una botella de aguardiente 
y dijo gruñendo: 
—í Una fosa en Navidad I ¡ Yaya una 
fiesta ! i Oh. oh, oh ! 
—¡ Oh, oh, oh!—repitió una voz detrás 
de él. 
(Gabriel dejó caer el brazo que acercaba 
á sus labios la botella y miró en derredor 
con inquietud, pero el silencio y la calma 
de las tumbas reinaban en el cementerio. 
A los pálidos rayos de la luna el hielo ar-
gentaba las piedras sepulcrales y brillaba 
sobre los arcos de la vieja iglesia; ningún 
soplo de viento turbaba el reposo de aque-
lla escena solemne; el sonido mismo pare-
cía helado, tan fríos y tranquilos eran 
todos los objetos. 
—Era el eco—dijo Gabriel llevando de 
nuevo la botella á sus labios. 
Una voz hueca articuló junto á él : 
—-Xo era el eco. 
Gabriel se estremeció y se levantó; 
pero el estupor y el terror le encadenaron 
á su asiento, cuando vió junto á sí un sér 
de una apariencia sobrenatural y que ve-
nía evidentemente del otro mundo. Estaba 
sentado sobre una piedra y tenía sus lar-
gas piernas cruzadas de un modo fantás-
tico é imponente; sus zapatos terminaban 
en largas puntas; un jubón estrechaba su 
delgado cuerpo; á su espalda colgaba una 
corta capa, cuyo cuello le servía como de 
resguardo contra el fr ío; llevaba en la ca-
beza un gorro puntiagudo de grandes alas, 
adornado con una sola pluma, y aquel 
sombrero estaba tan cubierto de nieve y 
el personaje tan bien sentado en la tum-
ba, que parecía instalado allí desde dos-
cientos años; permanecía inmóvil, pero sa-
caba media tercia de lengua para burlar-
se de Gabriel, y reía con una sonrisa que 
sólo en los duendes puede verse, 
—No era el eco—dijo el duende. 
Gabriel estaba paralizado. 
—¿Qué venís á hacer aquí la víspera de 
Navidad?—preguntó el duende severa-
mente, 
—Señor, he venido para cavar una fo-
sa—contestó Gabriel temblando, 
—¿ Quién se pasea entre las tumbas en 
una noche como ésta?—exclamó el duende 
en tono sepulcral. 
—¡ Gabriel (^rub! | Gabriel Grub I—res-
pondieron á coro muchas voces agudas y 
salvajes que parecían llenar el cemente-
rio. 
Gabriel miró con terror en torno suyo, 
pero no vió nada. 
—¿Qué tenéis en esa botella?—pregun-
tó el duende. 
—Ginebra, señor—contestó el sacristán, 
temblando más que nunca, porque había 
comprado aquel licor á unos contrabandis-
tas y pensaba que el personaje que tenía 
enfrente pertenecía tal vez á la Aduana 
de los duendes. 
—¿ Quién se atreve á beber Ginebra en 
un cementerio eu una noche como ésta?— 
dijo el duende solemnemente. 
— j Gabriel Grub! ¡Gabriel Grub!—ex-
clamaron de nuevo las voces salvajes. 
E l duende rió maliciosamente, mirando 
al absorto sacristán; después, ahuecando 
la voz como un huracán, exclamó: 
—¿Quién es aquí nuestra presa legi-
tima 1 
E l coro invisible respondió á esta pw-
fiTUnta, y el sacristán creyó oir la voz de 
una multitud de monaguillos que mezcla-
han sus voces á los majestuosos acorde* 
<le la vieja abadía. Era una música so-
brenatural, que parecía llevada por un 
dulce céfiro; pero la letra de aquel mist* 
rioso canto era siempre la misma, y ^ 
petían a ú n : ¡Gabriel Grub! ¡ G a b m 
Grub! 
E l duende hendió su boca hasta las ore-
jas y dijo: 
—¿Qué piensas de esto, Gabriel? 
Gabriel respondió con un suspiro. 
—¿Qué piensas de esto, (í^brien— 
pitió el duende alzando uegligentcmen» 
{Se co*ti****¿& ¡ 
I 
